




































Dalam  kehidupan  sehari­sehari  manusia  berinteraksi  dengan  sesama,  dan 
berusaha  menyesuaikan  diri  dengan  lingkungannya,  sehingga  kepribadian 
individu  sangatlah  penting,  ciri­ciri  dan  kecakapan  kegiatannya  menjadi 
kepribadian  individu  yang  sebenar­benarnya 1 .  Apabila  keseluruhan  sistem 
pshico­phisic  tersebut  berhubungan  dengan  lingkungan,  artinya  individu 
memerlukan  hubungan  dengan  lingkungannya.  Menghadapi  dunia  sekitar, 
individu  bersikap  aktif,  yakni  berusaha  menguasai,  mempengaruhi  dan 
mengubah  dalam  batas­batas  kemungkinannya.  Dunia  sekitar  juga  mempunyai 




sehingga  setiap  individu  memerlukan  orang  lain  dalam  kehidupannya,  untuk 
dapat  berhubungan  dengan  orang  lain  secara  baik,  individu  dituntut  mampu 
beradaptasi  (menyesuaikan  diri)  dengan  lingkungannya.  Penyesuaian  diri  ialah 




lingkungannya,  sehingga  ia  merasa  puas  terhadap  dirinya  dan  terhadap 
lingkungannya 2 . 
Penelitian  ini  berawal  dari  praktek  kerja  lapangan  (PKL)  yang  berada  di 
SMP Negeri 3 Surabaya, yang sudah menjadi program wajib  jurusan atau prodi 
masing­masing  fakultas  pada  setiap  tahunnya.  Dari  pengamatan  yang  kami 
dapatkan  selama  PKL  ada  beberapa  hal  yang  menarik  kami  dapatkan. 
Diantaranya adalah anak yang terisolasi. 




Anak yang  terisolasi adalah anak yang  tidak mempunyai  sahabat diantara 
teman  sebayanya  dalam  suatu  kelompok.  Isolasi  atau  isolate  itu  sendiri  dibagi 
menjadi  dua macam,  yaitu  voluntary  isolate  dan  involuntary  isolate.  Voluntary 
isolate  adalah  suatu  perbuatan  yang  menarik  diridari  kelompok  karena  adanya 
rasa kurang memiliki minat untuk menjadi anggota suatu kelompok. Sedangkan 
involuntary  isolate  adalah  sikap  atau  perbuatan  menolak  terhadap  orang  lain 
dalam  kelompoknya  meskipun  dia  ingin  menjadi  anggota  kelompok  tersebut. 
Involuntary  yang  subyektif  beranggapan  bahwa  dia  tidak  dibutuhkan  oleh 





terisolasi  adalah  anak­anak  atau  siswa  yang  terkucilkan  atau  mengucilkan  diri 
dari  kelompok.  Dari  pengertian  diatas  dapat  di  ketahui  beberapa  ciri­ciri  anak 
terisolasi antara lain :  a). bersifat minder, b). senang mendominasi orang lain, c). 
bersifat  egois/selfish,  d).  senang  menyendiri,  e).  kurang  memiliki  perasaan 
tenggang rasa,  f). kurang memperdulikan norma dan perilaku, g). ragu­ragu, h). 
tidak  bersemangat 4 .  Dari  cirri­ciri  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa,  anak 
terisolasi  akan  cenderung  suka  menyendiri  dan  minder  sehingga  akan 
mengurangi kemampuan berkomunikasi, padahal komunikasi sangat penting bagi 
seorang siswa, sebagai interaksi di kelas maupun berbicara dengan teman sebaya. 
Untuk mengurangi  atau menghilangkan  prilaku diatas  dibutuhkan  suatu  latihan 
asertif untuk membentuk prilaku asertif pada anak yang terisolasi. 
Perilaku  asertif  dapat  membantu  siswa  terisolasi  keluar  dari 
permasalahannya.  Sehingga  mereka  mampu  berbuat  dan  melakukan  aktivitas 
sesuai yang dinginkannya. Perilaku asertif adalah bentuk penyampaian pendapat 
dengan prinsip menang­menang (win­win situation) atau keterbukaan, kejujuran, 
pengungkapan  pendapat  yang  empatik,  keinginan  dan  perasaan 5 .  Keasertifan 







asertif 6 .  Individu  asertif  tidak  akan  membiarkan  oranglain  mengambil 
keuntungan  dari  mereka  sehingga  mereka  tidak  akan  menjadi  korban.  Prilaku 
asertif  tidak  mendominasi  tetapi  terkontrol  dan  tidak  agresif,  sehingga mampu 
menyesuaikan diri dimanapun berada. 
Di  SMP  Negeri  3  Surabaya  perilaku  asertif  sangat  ditekankan  dan 
ditanamkan pada  anak  dan  terutama pada  anak  yang  terisolasi,  sehingga  setiap 
kali ada kelas baru maka diadakan pencarian anak yang terisolasi, terutama bagi 
siswa  baru  atau  kelas  VII.  hal  ini  dikarenakan  dianggap  penting  pembentukan 
prilaku  asertif  pada  anak  yang  terisolasi,  karena  jika  tidak  segera  diatasi  akan 
menimbulkan  akibat  yang  berkelanjutan  pada  siswa.  Jadi  salah  satu  solusi 
mengatasi  hal  ini  adalah  menanamkan  atau  membentuk  perilaku  asertif  pada 
siswa. 
Pembentukan  perilaku  asertif  terhadap  anak  yang  terisolasi  di  SMP 
NEGERI 3 Surabaya, bisa dikatakan berhasil. Keberhasilan itu dapat dilihat dari 
perubahan  perilaku  siswa  yang  semakin  baik.  Dengan  adanya  perilaku  asertif 
anak  menjadi  lebih  percaya  diri,  berani  mengunkapkan  pendapat,  memiliki 
tanggung  jawab dalam berprilaku. Serta proses pendidikan siswa dapat berjalan 
dengan maksimal,  karakter  siswa  dapat  terbentuk  seperti  apa  yang  di  inginkan 







Bimbingan  dan  Konseling  .  Bimbingan  konseling  adalah  salah  satu  komponen 
yang  penting  dalam  proses  pendidikan  sebagai  suatu  sistem.  Hal  ini  sesuai 
dengan apa yang dikemukakan oleh Tim Pengembangan MKDK IKIP Semarang 
bahwa  proses  pendidikan  adalah  proses  interaksi  antara  masukan  alat  dan 
masukan mentah. Masukan mentah adalah peserta didik, sedangkankan masukan 
alat  adalah  tujuan  pendidikan,  kerangka,  tujuan  dan materi  kurikulum,  fasilitas 
dan  media  pendidikan,  system  administrasi  dan  supervisi  pendidikan,  sistem 
penyampaian, tenaga pengajar, sistem evaluasi serta bimbingan konseling 7 
Bimbingan  merupakan  bantuan  kepada  individu  dalam  menghadapi 
persoalan­persoalan  yang  dapat  timbul  dalam  hidupnya.  Bantuan  semacam  itu 
sangat tepat  jika diberikan di sekolah, supaya setiap siswa lebih berkembang ke 
arah  yang  semaksimal  mungkin.  Dengan  demikian  bimbingan  menjadi  bidang 





Layanan  bimbingan konseling kelompok adalah  salah  satu  layanan dalam 
bimbingan  dan  konseling.  Shertzer  dan  Stone  mengatakan  bahwa  konseling 







sekaligus  yang  tergabung  dalam  satu  kelompok  kecil 9 .  Bagi  siswa,  konseling 
kelompok  dapat  bermanfaat  sekali  karena  melalui  interaksi  dengan  semua 
anggota  kelompok  mereka  memenuhi  kebutuhan  psikologis,  seperti  kebutuhan 
untuk menyesuaikan diri dengan teman­teman sebaya dan diterima oleh mereka, 
kebutuhan untuk bertukar­pikiran dan berbagai perasaan, kebutuhan menemukan 
nilai­nilai  kehidupan  sebagai  pegangan  dan  kebutuhan  untuk  menjadi  lebih 
independen serta lebih mandiri. 
Dalam  pelaksanaannya  konseling  kelompok  menggunakan  dinamika 
kelompok. Kata Dinamika berasal dari kata Dynamics  (Yunani) yang bermakna 
“Kekuatan”(force).  “Dynamics  is  facts or concepts which refer  to conditions of 
change, expecially to forces”. Dinamika adalah fakta atau konsep yang mengacu 
pada kondisi perubahan. Sedangkan Dinamika Kelompok itu sendiri adalah Studi 







dalam  hubungan  secara  psikologis  antar  individu  sebagai  anggota  kelompok 
dengan memiliki tujuan tertentu 10 . 
Layanan bimbingan konseling kelompok ini sudah di jalankan secara intens 
sebagai  program  bimbingan  dan  konseling  di  SMP  NEGERI  3  Surabaya, 
terutama dalam menangani anak­anak yang terisolasi, hal ini sudah berjalan sejak 
lama.  Di  SMP  NEGERI  3  Surabaya,  bimbingan  konseling  kelompok  bisa 
berlangsung 4­5  kali  dalam  satu minggu.  Ini  terjadi  karna memang progresitas 
guru­guru BK yang ada di SMP NEGERI 3 Surabaya sangat tingi dan didukung 
oleh  kesadaran  siswa  dalam  mengikuti  program  layanan  bimbingan  dan 
konseling kususnya BK kelompok. 
Dimulai  dari  pencarian  anak­anak  yang  bermasalah  baik  dengan  angket 
maupun  informasi dari guru­guru kelas atau observsi secara  langsung oleh guru 
BK SMP Negeri 3, maka dilanjudkan dengan pemberian layanan bimbingan atau 
layanan  konseling.  Baik  itu  anak  yang  terisolasi  maupun  dengan  permasaahan 
yang  lain.  Terkadang  konseling  secara  bersamaan  pada  anak­anak  tersebut  , 
sehingga  mereka  mampu  berbagi  masalah  dan  saling  terbuka.  Konseling 







perkenalan  .  biasanya  konseling  tidak  akan  selesai  dalam  satukali  pertemuan, 
maka dalam tahap ahir guru Bk menawarkan waktu untuk kegiatan selanjudnya. 
Dengan  program  BK,    Penanaman  prilaku  asertif  terhadap  anak  yang 
terisolasi dengan cara mengadakan bimbingan konseling kelompok seperti yang 
di  lakukan  oleh  SMP  NEGERI  3  Surabaya    benar­benar  menjadi  solusi  awal 
dalam  menyelesaikan  masalah  anak  yang  terisolasi,  sehingga  nantinya 
diharapkan  menjadi  teladan  bagi  lembaga  pendidikan  lain  dalam  mengatasi 
permasalahan  yang  sama.  Maka  mengetahui  tingkat  bagaimana  bimbingan 






3.  Bagaimana  pelaksanaan  konseling  kelompok  dalam  membentuk  perilaku 
asertif anak yang terisolasi di SMP NEGERI 3 Surabaya ? 









3.  Untuk  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  konseling  kelompok  dalam 
membentuk prilaku asertif anak yang terisolasi di SMP NEGERI 3 Surabaya ? 












sebayanya  dalam  suatu  kelompok.  Isolasi  atau  isolate  itu  sendiri  dibagi 
menjadi  dua  macam,  yaitu  voluntary  isolate  dan  involuntary  isolate. 
Voluntary  isolate  adalah  suatu  perbuatan  yang  menarik  diridari  kelompok
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karena  adanya  rasa  kurang  memiliki  minat  untuk  menjadi  anggota  suatu 
kelompok.  Sedangkan  involuntary  isolate  adalah  sikap  atau  perbuatan 
menolak  terhadap  orang  lain  dalam  kelompoknya  meskipun  dia  ingin 
menjadi  anggota  kelompok  tersebut.  Involuntary  yang  subyektif 
beranggapan  bahwa  dia  tidak  dibutuhkan  oleh  kelompoknya  dan 
menjauhkan  diri  dari  kelompok,  sedangkan  involuntary  yang  obyektif 
sebaliknya dia benar­benar ditolak oleh kelompoknya. 11 
ciri­ciri  anak  terisolasi  antara  lain  :  a).  bersifat  minder,  b).  senang 
mendominasi orang lain, c). bersifat egois/selfish, d). senang menyendiri, e). 






Asertif  berasal  dari  kata  asing  to  assert  yang  berarti  menyatakan  dengan 
tegas.  Menurut  Lazarus  (Fensterheim,  l980),  pengertian  perilaku  asertif 
mengandung suatu  tingkah laku yang penuh  ketegasan yang timbul karena 
adanya kebebasan emosi dan keadaan efektif  yang mendukung yang antara 






mendapatkan  hak  tersebut,  melakukan  hal  tersebut  sebagai  usaha  untuk 
mencapai kebebasan emosi. Jadi pembentukan prilaku asertif anak terisolasi 
adalah  suatu  proses  usaha  peralihan  atau  penanaman  prilaku  asertif  pada 
anak  yang  terkucilkan  dari  kelompok  (terisolasi)  dengan  beberapa  proses 
yang  sengaja  dilakukan  secara  sadar  dengan  harapan  adanya  perubahan 
prilaku 
Adapun  cirri­ciri  keberhasilan  secara  umum  dipanadang  dari  komponen 
yang ada pada perilaku asertif keberhasilan bisa di lihat dari : 
1.  Kemampuan mengungkapkan perasaan 
2.  Kemampuan  untuk  menyatakan  keyakinan  dan  pemikiran  secara 
terbuka 
3.  Kemampuan mempertahankan hak­hak pribadi. ? 




yang  terisolasi  adalah  :  Suatu  proses  dimana  seorang  konselor  terlibat 










Pengenalan  disini  baik  dari  anggota  kelompok  sampai  pada  pengenalan 
layanan konseling kelompok. 
2) Tahapan peralihan 
Tahap  ini  konselor  membangun  jembatan  komonikasi  antara  tahap 
pertama dan tahap ketiga 
3) Tahapan kegiatan 


















Konseling  kelompok  sangat  dan  prilaku  asertif  mempunyai  kolerasi  yang 
sangat  berdekatan(  antara  tujuan  konseling  kelompok  dan  indicator  prilaku 
asertif) 
Tujuan konseling kelompok 
Menurut  amti  bahwa  tujuan  bimbingan  kelompok  terdiri  dari  tujuan 
umum  dan  tujuan  khusus 16 .  Secara  umum  bimbingan  kelompok  betujuan 
untuk  membantu  para  siswa  yang  mengalami  masalah  melalui  prosedur 
kelompok.  Selain  itu  juga  menembangkan  pribadi  masing­masing  anggota 
kelompok  melalui  berbagai  suasana  yang  muncul  dalam  kegiatan  itu,  baik 
suasana  yang  menyenangkan  maupun  yang  menyedihkan.  Secara  khusus 
bimbingan kelompok bertujuan untuk: 
·  Melatih  siswa untuk berani mengemukakan pendapat di hadapan  teman­ 
temannya. 
·  Melatih siswa dapat bersikap terbuka di dalam kelompok 

















Dengan  korelasi  yang  ada  maka  kemungkinan  besar  konseling  kelompok 
mampu membentuk prilaku asertif anak yang terisolasi 
Jadi  yang  dimaksud  penulis  dengan  Bimbingan Konseling Kelompok 
Dalam Membentuk  Perilaku  Asertif  Siswa  Terisolasi  adalah  bagaimana  dan 
sejauh mana  bimbingan konseling kelompok dapat membentuk prilaku yang 
asertif (tegas, jujur, apa adanya) pada siswa yang terkucilkan atau tersisihkan 





Penulis  membagi  sistematika  pembahasan  skripsi  ini  menjadi  lima  bab 
dengan rincian setiap bab sebagai berikut: 
Bab  I  :  Pendahuluan  yang  meliputi  tentang:  latar  belakang  masalah, 
rumusan  masalah,  Manfaat,  tujuan  penilitian,  Definisi  operasional,  dan 
sistematika pembahasan. 
Bab II  : Landasan Teori meliputi  tentang : A). Anak atau siswa terisolasi, 
terdiri  dari:  pengertian,  cirri­ciri  siswa  terisolasi,  factor­faktor  yang 
mempengaruhi, bahaya anak terisolasi, B). Prilaku asertif terdiri dari : pengertian 
asertif dan prilaku  asertif, konsep prilaku asertiku asertif, unsur­unsur perilaku, 
prinsip­prinsip  asertif,  cirri­ciri  prilaku  asertif.  C).Konseling  kelompok,  terdiri 
dari:    pengertian  konseling,  pengetian  konseling  kelompok,  tujuan  konseling 
kelompok,  pelaksanaan  tehnik  konseling  kelompok  dan  tahapan  tahapan 
konseling  kelompok. D). BK kelompok dalam membentuk  prilaku  asertif  anak 
terisolasi, terdiri dari : pembentukan perilaku,  latian asertif pada anak terisolasi. 
Bab  III  :  Metode  Penelitian  yang  terdiri  dari:  A.  pendekatan  dan  jenis 
penelitian,  B.  informan  penelitian,  C.  kehadiran  peneliti,  D.  tempat  dan waktu 
penelitian E. sumber data. F. tehnik pengumpulan data, G. Metode Analisis Data 
,H . tehnik pemeriksaan keabsahan data 
Bab  IV  : Laporan Hasil Penelitian  ini  terdiri dari paparan  hasil penelitian 
dan  pembahasan  substansi  atau  inti  dari  laporan  penelitian    dipaparkan  secara 
diskriptif  dan  obyektif  tentang  hasil­hasil  penelitian.  Yang  terdiri  dari:  A).
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Bagaimanakah  kondisi  anak  yang  terisolasi  di  SMP  NEGERI  3  Surabaya,  B). 
Bagaimana membentuk perilaku asertif anak yang terisolasi di SMP NEGERI 3 




Bab V  :  Penutup,  sebagai  bab  terakhir  bab  ini  berisi  tentang  kesimpulan 








Anak  terisolasi adalah anak yang  tidak mempunyai  sahabat diantara 
teman  sebayanya  dalam  suatu  kelompok.  Isolasi  atau  isolate  itu  sendiri 
dibagi menjadi dua macam, yaitu  voluntary isolate dan involuntary isolate. 
Voluntary  isolate  adalah  suatu  perbuatan  yang  menarik  diridari  kelompok 
karena  adanya  rasa  kurang  memiliki  minat  untuk  menjadi  anggota  suatu 
kelompok.  Sedangkan  involuntary  isolate  adalah  sikap  atau  perbuatan 
menolak  terhadap  orang  lain  dalam  kelompoknya  meskipun  dia  ingin 
menjadi  anggota  kelompok  tersebut.  Involuntary  yang  subyektif 
beranggapan  bahwa  dia  tidak  dibutuhkan  oleh  kelompoknya  dan 
menjauhkan  diri  dari  kelompok,  sedangkan  involuntary  yang  obyektif 
sebaliknya dia benar­benar ditolak oleh kelompoknya. 1 
Sedangkan pakar lain seperti Kartono dan Dali Gulo mengemukakan 
pengertian  tentang  siswa atau anak  terisolasi  yakni  “siswa  terisolasi adalah 
seseorang  yang  memiliki  hubungan  sosial  yang  sangat  kurang  atau  sangat 






akibat  tidak  banyak  mendapat  pilihan  dan  mendapat  penakan  yang  paling 
banyak  sehingga  hubungan  sosialnya  rentan 3 .  Anak  terisolasi  adalah  suatu 
sikap  individu  yang  tidak  dapat  meyerap  dan  menerima  norma­norma  ke 
dalam  kepribadiannya  dan  ia  juga  tidak  mampu  untuk  berperilaku  yang 
panta atau menyesuaikan diri menurut  tuntutan  lingkungan yang ada. 4 Dan 
terahir  menurut  Andi  Mappiare  anak  terisolasi  adalah  anak  yang  jarang 
































































Anak  menjadi  terisolasi  pasti  ada  sebab  dan  akibatnya  dan 
dampaknya akan mengalami tekanan tekanan baik itu ari luar maupun dari 
dalam  diri  sendiri,  dan  ini  akan  membawa  dampak  pada  ketidak  baikan 
seseorang.  Gunarsah  mengemukakan  masalah  anak  yang  terisolasi  itu  di 
sebabkan  ketiak  mampuan  indifidu  dalam  memahami  siapa  dirinya 10 . 
Sedangkan  Hakim  mengatakan  bahwa  anak  terisolasi  itu  karena  ketidak 
mampuan  individu  dalam  menyesuaikan  diri  atau  berinteraksidengan 
lingkungan 11 . 
Sedangkan akibat yang akan terjadi pada anak terisolsi adalah: 

















Manusia  dalam  kehidupan  sehari­hari  sering  mendengar  istilah 
perilaku.    perilaku  adalah  semua  respon  baik  itu  tanggapan,  jawaban, 
maupun batasan yang dilakukan oleh organisme dan hal  ini dapat berupa 
pendapat, aktivitas, atau gerak­gerik. Perilaku juga bisa diartikan sebagai 
manifestasi  dari  sifat  yang  dimiliki  oleh  individu.  Oleh  karenanya 
preilaku  sangatlah  penting.    Perilaku  asertif  Menurut  Lazarus  dalam 
Fensterheim dan Baer adalah perilaku yang penuh ketegasan yang timbul 





Sedangkan  pengertian  lain  menjelaskan:  perilaku  asertif  adalah 
perilaku  antar  perseorangan  (interpersonal)  yang  melibatkan  aspek 
kejujuran    perasaaan  dan  keterbukaan  fikiran 14 .  Marjadi  Brahmaputra 
menyatakan:  Perilaku  asertif  adalah  bentuk  penyampaian  pendapat 
dengan  prinsip  menang­menang  (win­win  situation)  atau  keterbukaan, 








batasan  asertifitas  sebagai  kemampuan  mengekspresikan  perasaan, 
membela  hak  secara  sah  dan  menolak  permintaan  yang  dianggap  tidak 
layak  serta  tidak  menghina  atau  meremehkan  orang  lain 17 .    Seseorang 
dapat  dikatakan  asertif  bila  ia  mampu  menegakkan  hak­hak  pribadi 
dengan cara mengekspresikan pikiran, perasaan, dan keyakinan yang ada 
dalam  dirinya  dengan  cara  langsung  melalui  ungkapan  verbal  yang 
dilakukan dengan jujur dan dengan cara nyaman tanpa mengabaikan hak­ 
hak orang  lain  . Tingkah  laku manusia  berada dalam  satu  kontinum. Di 
salah  satu  ujungnya  seseorang  berperilaku  non  asertif.  Orang  ini 
mengalami  kesulitan  untuk  mengungkapkan  emosi  kepada  orang  lain, 
berkenalan dengan orang  lain, meminta orang  lain untuk untuk memberi 
informasi  atau  saran,  menolak  permintaan  yang  tidak  beralasan,  lebih 
lanjut  orang  ini  mengalami  kesulitan  untuk  memulai  atau  mengakhiri 
suatu  percakapan  serta  mengungkapkan  kekecewaan  dan  penolakan 










ini  adalah  orang  bertingkah  laku  asertif.  Orang  ini  secara  langsung  dan 
jelas  mengungkapkan  perasaannya  yang  positif  maupun  yang  negatif 
tanpa mengganggu  atau melanggar  perasaan  dan  kebebasan  orang  lain  : 
Jadi  dapat  disimpulkan  perilaku  asertif  adalah  perilaku  individu  untuk 















terjadi  serta  sadar  akan  dirinya  bahwa  ia  tidak  dapat  selalu  menang,
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maka  ia  menerima  keterbatasannya,  akan  tetapi  ia  selalu  berusaha 
untuk  mencapai  sesuatu  dengan  usaha  yang  sebaik­baiknya  dan 
sebaliknya  orang  yang  tidak  asertif  selalu  menunggu  terjadinya 
sesuatu. 
4.  Bertindak dengan cara  yang dihormatinya sendiri. Maksudnya karena 
sadar  bahwa  ia  tidak dapat  selalu menang,  ia menerima keterbatasan 
namun ia berusaha untuk menutupi dengan mencoba mengembangkan 
dan selalu belajar dari lingkungan 18 . 




3. Mengekspresikan  perasaan­perasaan  yang  positif  maupun  yang 
negative secara wajar. 
4.  Berkomunikasi tentang hal­hal yang bersifat umum. 
Dari  sekian  banyak  ciri­ciri  perilaku  asertif  maka  dapat 
disimpulkan  bahwa  cirri  ciri  asertif  adalah  dapat  mengekspresikan 
pendapat  dan  perasaan  positif  dan  negatif,  tegas  dalam memilih  perilaku 











dengan  orang  lain.  Yang  perlu  ditekankan  di  sini  adalah  keberanian 




dikehendakinya,  dengan  menerangkannya  pada  orang  lain.  Eisler  dkk 
(dalam  Martin  &  Poland  mengemukan  bahwa  orang  yang  tingkat 
asertifnya  tinggi  memberikan  respons  yang  lebih  lama  (dalam  arti 
lamanya  waktu  yang  digunakan  untuk  berbicara)  daripada  orang  yang 
tingkat asertifnya rendah. 
3.  Loudness 
Berbicara  dengan  lebih  keras  biasanya  lebih  asertif,  selama  seseorang 
itu  tidak  berteriak.  Berbicara  dengan  suara  yang  jelas  merupakan  cara 
yang terbaik dalam berkomunikasi secara efektif dengan orang lain 
4.  Request for New Behavior 
Meminta  munculnya  perilaku  yang  baru  pada  orang  lain, 






Afek  berarti  emosi;  ketika  seseorang  berbicara  dalam  keadaan  emosi 




Adalah  jarak waktu  antara  akhir  ucapan  seseorang  sampai  giliran  kita 
untuk mulai berbicara. Kenyataannya bahwa adanya sedikit  jeda  sesaat 





Secara  umum,    jika  kita  memandang  orang  yang  kita  ajak  bicara 
maka  akan  membantu  dalam  penyampaian  pesan  dan  juga  akan 
meningkatkan  efektifitas  pesan.  Akan  tetapi  jangan  pula  sampai 
terlalu membelalak ataupun juga menundukkan kepala. 
b.  Ekspresi Muka 








terlalu  dekat  dapat  mengganggu  orang  lain  dan  terlihat  seperti 
menantang,sementara  terlalu  jauh  akan membuat  orang      lain  susah 
untuk menangkap apa maksud dari perkataan kita. 
d.  Sikap Badan 
Sikap  badan  yang  tegak  ketika  berhadapan  dengan  orang  lain  akan 
membuat pesan lebih asertif. Sementara sikap badan yang tidak tegak 
dan  terlihat  malas­malasan  akan  membuat  orang  lain  menilai  kita 
mudah mundur atau melarikan diri dari masalah. 
e.  Isyarat Tubuh 
Pemberian  isyarat  tubuh  dengan  gerakan  tubuh  yang  sesuai  dapat 
menambah  keterbukaan,  rasa  percaya  diri  dan  memberikan 










Sejak  kanak­kanak,  peranan  pendidikan  laki­laki  dan  perempuan 
telah dibedakan di masyarakat,  laki­laki  harus  tegas dan kompetitif. 
Masyarakat  mengajarkan  bahwa  asertif  kurang  sesuai  untuk  anak 




Proses  komunikasi  merupakan  syarat  utama  dalam  setiap  interaksi. 
Interaksi  akan  lebih  efektif  apabila  setiap  orang  mau  terlibat  dan 
berperan aktif. Orang  yang berperan aktif dalam proses komunikasi 
adalah mereka yang secara  spontan mengutamakan buah pikirannya 
dan menanggapi  pendapat  setiap  sikap  pihak  lain.  Sifat  spontan  ini 
dapat  dijumpai  pada  orang  yang  berkepribadian  ekstravest.  Orang 
yang  berkepribadian  ini  memiliki  ciri­ciri  mudah  melakukan 
hubungan  dengan  orang  lain,  imulsif,  cenderung  agresif,  sukar 
menahan  diri,  percaya  diri,  perhatian,  mudah  berubah,  bersikap 
gampangan,  mudah  gembira,  dan  banyak  teman.  Sebaliknya  orang 
yang berkepribadian intravest, mempuanyai ciri­ciri pendiam, gemar 
mawas  diri,  teman  sedikit,  cenderung  membuat  rencana  sebelum
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merumuskan  dan  mengungkapkan  buah  pikirannya  secara  jelas 
sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh orang lain serta mampu 
memahami  apa  yang  dikomunikasikan  oleh  pihak  lain  sehingga 
proses komunikasi berlangsung dengan lancar. 
4. Kebudayaan 
Segala  hal  yang  berhubungan dengan  sikap  hidup,  adat  istiadat  dan 
kebudayaan  pertama  kali  dikenal  melalui  keluarga 20  Sedangkan 
Ningrat  menyatakan  bahwa  kebudayaan  akan  menjadi  milik  setiap 
individu  dan  membentuk  kepribadian  tertentu  melalui  proses 
internalisasi,  sosialisasi dan pembudayaan. Dengan ketiga proses  itu 
seseorang  menanamkan  segala  perasaan,  hasrat  dan  emosi  dalam 
kepribadian  untuk  disesuaikan  dengan  sistem  norma  dan  peraturan 
yang meningkat  , memandang bahwa kebudayaan mempunyai peran 
yang  besar  dalam mendidik  perilaku  asertif. Misalnya  pada  budaya 










asuh  otoriter,  demokratis,  dan  permisif.  Anak  yang  diasuh  secara 
otoriter biasanya akan menjadi remaja yang pasif dan sebaliknya bila 
anak  diasuh  secara  permisif  anak  akan  terbiasa  untuk mendapatkan 
segalanya  dengan  mudah  dan  cepat,  sehingga  ada  kecenderungan 
untuk bersikap agresif,  lain dengan pola asuh demokratis, pola asuh 
semacam ini akan mendidik anak untuk mempunyai kepercayaan diri 
yang  besar,  dapat  mengkomunikasikan  segala  keinginannya  secara 
wajar dan tidak memaksakan kehendak 21 
6. Usia 
Santosa  berpendapat  bahwa  usia  merupakan  salah  satu  faktor  yang 
menentukan munculnya perilaku asertif. Pada anak kecil perilaku ini 
belum  terbentuk.  Struktur  kognitif  yang  ada  belum  memungkinkan 
mereka untuk menyatakan apa yang diinginkan dengan bahasa verbal 
yang  baik  dan  jelas.  Sebagian  dari  mereka  bersifat  pemalu  dan 
pendiam  sedangkan  yang  lain  justru  bersifat  agresif  dalam 









dalam  lingkungan  sepanjang  hidup.tingkah  laku  asertif  berkembang 
secara  bertahap  sebagai  hasil  interaksi  antara  anak,  orang  tua,  dan 
orang dewasa lain dalam lingkungannya 
e)  Prinsip­prinsip asertif 









4.  Asertif  bukanlah  cara  untuk  membahagiakan  orang  lain,  tetapi  juga 
bukan untuk menyakiti orang lain. 














Prayitno  mengemukakan  bahwa  Bimbingan  kelompok  adalah 
Suatu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  sekelompok  orang  dengan 
memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan 
kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, 
memberi  saran,  dan  lain­lain  sebagainya;  apa  yang  dibicarakan  itu 
semuanya  bermanfaat  untuk  diri  peserta  yang  bersangkutan  sendiri  dan 
untuk  peserta  lainnya 23 .  Paskar  lain,  Wibowo  menyatakan  bahwa 









anggota  kelompok  menjadi  lebih  sosial  atau  untuk  membantu  anggota­ 
anggota  kelompok  untuk  mencapai  tujuan­tujuan  bersama 24 .  Sedangkan 
menurut  pendapat  Shertzer  dan  Stone  bahwa  konseling  kelompok 
merupakan  suatu  proses  dimana  seorang  konselor  terlibat  didalam  suatu 
hubungan dengan sejumlah konseli pada waktu yang sama yang bertujuan 
untuk membantu siswa dalam memecahkan suatu masalah 25 . 
Konseling  kelompok  sebagai  suatu  proses  interpersonal  yang 
dinamis dengan memusatkan kepada kesadaran pikiran dan perilaku, serta 




Konseling  Kelompok  adalah  :  Suatu  proses  dimana  seorang 
konselor    terlibat  didalam  suatu  hubungan dengan  sejumlah  konseli  pada 
waktu  yang  sama  yang  bertujuan  untuk  membantu  siswa  dalam 









konseling  antara  konselor  professional  dengan  beberapa  orang  sekaligus 
yang tergabung dalam satu kelompok kecil 28 
b)  Tujuan konseling kelompok 
Konseling  kelompok  kelompok  mempunyai  beberapa  tujuan, 
menurut  Gibson  dan  Mitchell  tujuan  konseling  kelompok  adalah  untuk 
mencapai  satu  tujuan,  pemenuhan  kebutuhan,  dan  pemberian  satu 










Menurut  amti  bahwa  tujuan  bimbingan  kelompok  terdiri  dari 
tujuan  umum  dan  tujuan  khusus 30 .  Secara  umum  bimbingan  kelompok 













1. Melatih  siswa  untuk  berani  mengemukakan  pendapat  di  hadapan 
teman­temannya. 
2. Melatih siswa dapat bersikap terbuka di dalam kelompok 
3. Melatih  siswa  untuk  dapat membina keakraban  bersama  temanteman 
dalam  kelompok  khususnya  dan  teman  di  luar  kelompok  pada 
umumnya. 




7. Membantu  siswa  mengenali  dan  memahami  dirinya  dalam 
hubungannya dengan orang lain. 
c)  Tahapan  konseling kelompok 





Tahapan  ini  diisi  dengan  tema  pengenalan,pelibatan,dan  pemasukan 
diri.  Pengenalan  disini  baik  dari  anggota  kelompok  sampai  pada 
pengenalan layanan konseling kelompok. 
2) Tahapan peralihan 






















Pelaksanaan  konseling  kelompok  pada  dasarnya  tidak  jauh 
berbeda dengan pelaksanaan konseling  individu, akan  tetapi ada  beberapa 
pertimbangan yang haruh di perhitungkan, yaitu sebagai berikut : 
1) Memilih anggota kelompok 
Anggota  kelompok  yang  hendak  itut  berpartisipasi  dalam  kegiatan 
konseling ini hendaknya dipertimbangkan dan dipilih secara cermat agar 
selama perjalanan pelaksanaan nantinya berjalan dengan baik. Sehingga 




Banyaknya  anggota  kelompok  mempengaruhi  komunikasi  dan 











Apakah  hubungan  terletak  pada  interaksi  antar  anggota  dan  anggota 
ataupun  antar  anggota  dengan  konselor.  Maka  hubungan  dalam 




dan  mengembangkan  hubungan  baik  antara  anggota  dengan  konselor 
atau  anggota  dengan  anggota.  Dalam  konseling  Anggota  hendaknya 
dapat:  a).  mendengarkan  secara  mendalam,  b).    membantu  orang  lain 
berbicara,  c). mendiskusikan masalah,  d). mendiskusikan  perasaan,  e). 
mengkonfrontasi, f). merencanakan tindakan. 
6) Tanggung jawab konselo 
Keterampilan  dan  kepercayaan  konselor  pada  dasarnya  merupakan 
kunci  dari  kesuksesan  konseling  kelompok.  Maka  seorang  konselor 
harus benar­benar memiliki tanggung jawab tersebut. 
7) Tanggung jawab anggota kelompok 
Dalam  konseling  kelompok  anggota  mempunyai  tanggung  jawab 
tertentu  dalam  pembentukan  kelompok,  pelaksanaan,  dan  kegiatan 









pembentukan  kepribadian  manusia  pada  dasarnya  merupakan 
upaya untuk mengubah sikap kearah kecendrungan tertentu, baik pada hal 
positif maupun negatif melalui hasil   perpaduan dari berbagai  faktor yang 
saling  terkait  satu  dengan  yang  lainnya  dengan  berbagai  proses 
pendukungnya,  Dengan  demikian  akan  melahirkan  berbagai  macam 
karakter, sifat, gaya, dan pola prilaku individu yang menonjol dan berbeda­ 
beda. 34 
Dari  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa,  jika  kepribadian  satu 
kepribadian dapat dibentuk maka demikian  juga perilaku, karena perilaku 
adalah  bentuk  kerja  dari  kepribadian.  Maka  perilakupun  dapat  dibentuk 
melalui  proses  yang  dilakukan  secara  sadar  dengan  melaluhi  langkah­ 







Dari  kesimpulan  di  atas  maka  perilaku  dapat  dibentuk  dengan 
melakukan  latihan­latihan  tertentu.  Maka  pembentukan  perilaku  asertif 




skills  training)  adalah  salah  satu dari  sekian  banyak  topik  yang  tergolong 
populer dari terapi perilaku35. Perilaku asertif dapat dipelajari secara alami 
dari  lingkungan.  Lingkungan  yang  dimaksud  disini    adalah  keluarga 
sebagai  lingkungan  sosial  pertama  bagi  anak,  disamping  juga  terdapat 
faktor­faktor  lain  seperti  budaya,  usia  dan  jenis  kelamin.  Hal  ini  sesuai 
dengan  pernyataan  Rathus  &  Nevis  (dalam  Widjaja  &  Wulan)  yang 
menyatakan  bahwa  perilaku  asertif  merupakan  pola­pola  yang  dipelajari 
dari  lingkungan  sebagai  reaksi  terhadap  situasi  sosial  dalam 
kehidupannya36. 
Alberti, mengemukakan tentang latihan asertif (terapi perilaku asertif­ 
assertif  behavior  terapy,  atau  latihan  ketrampilan  sosial­  social  skilly 






melihat  perilaku  penyesuaian  sosial  melalui  ekspresi  diri  dari  perasaan, 
sikap, harapan, pendapat, dan hak nya. Prosedur itu antara lain37 : 
1.  Latihan  ketrampilan,  dimana  perilaku  verbal  maupun  nonverbal 
diajarkan, dilatih dan di integrasikan ke dalam rangkaian perilakunya. 
2.  Mengurangi  kecemasan  yang  diperoleh  secara  langsung, 
(misalnya,pengebalan)  atau  tidak  langsung,  sebagai  latihan  tambahan 
dari latihan ketrampilan. 
3.  Menstruktur  kembali  dari  aspek  kognitif  dimana  nilai­nilai, 






3.  Terlalu  halus  (sopan)  yang  membiarkan  oranglain  mengambil 
keuntungan dari keadaannya. 









dilakukan  dengan  cara  mengadakan  bimbingan  konseling  kelompok,  karena 
dalam  bimbingan  konseling  kelompok  terdapat  tujuan  yang  hampir  sama 











seksama  untuk  merumuskan  dan  menganalisis  sampai  menyusun  laporannya. 
Jadi  metodologi  penelitian  adalah  ilmu  mengenai  jalan  yang  dilewati  untuk 
mencapai pemahaman. 1 
B.  Pendekatan dan Jenis Penelitian 




utuh,  jadi  dalam  hal  ini  tidak  boleh  mengisolasikan  individu  atau  organisasi 
kedalam bentuk variabel ataupun hipotesis. 
Sedangkan  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif 







Oleh karena  itu penelitian  ini menggunakan metode deskriptif  dan  jenis 
penelitian  ini  memakai  pendekatan  kualitatif  karena  melalui  metode  tersebut 
lebih  tepat  untuk  mengidentifikasi  bimbingan  konseling  kelompok  dalam 
membentuk prilaku asertif pada anak terisolasi (studi kasus pada siswa kelas VII 
A  SMP  Negeri  3  Surabaya).  Data  yang  dikumpulkan  disini  berupa  kata­kata, 




a.  Kepala  sekolah  adalah  orang  yang  bertanggung  jawab  langsung  terhadap 
program yang dilaksanakan Guru BK  terkait dengan  bimbingan konseling 
kelompok dalam membentuk perilaku asertif anak terisolasi 
b.  Koordinator Guru BK SMP Negeri  3 Surabaya  sebagai  penanggung  jawab 
bimbingan  dan  konseling  yang  ada  di  sekolah,  pengkoordinir  berjalannya 
program yang harus dilakukan oleh guru BK. 
c.  Guru  BK  SMP  Negeri  3  Surabaya  adalah  orang  yang  secara  langsung 





bertanggung  jawab  di  kelas. Mengetahui  kondisi  anak  yang  terisolasi  dan 
perubahannya setelah mengikuti bimbingan konseling. 
e.  Siswa  terisolasi,  adalah  individu  yang  diduga  mengalami  problem  dalam 
penyesuaian  social  serta  interaksi.    Informasi  yang diperoleh dari  siswa  ini 
antara  lain  adalah  Hubungan  sosialnya  baik  dengan  teman,  guru,  maupun 
orang­orang  yang  berhubungan  secara  langsung  dengannya  serta  kurang 
mampu dalam berinteraksi terutama dalam mengungkapkan pendapat. Serta 
mengikuti secara langsung dalam proses bimbingan dan konseling. 




dan  pengamat.  Sebagai  pewawancara  peneliti  akan  mewawancarai  kepala 
sekolah, Guru BK, Wali Kelas, Siswa yang terisolasi yang dalam pembentukan 
prilaku  asertif.  Sebagai  pengamat  (Observer),  peneliti  mengamati  proses 
kegiatan  pembelajaran,  keadaan  sarana  dan  prasarana  di  SMP  Negeri  3 
Surabaya.  Jadi  selam  penelitian  ini  dilakukan  peneliti  bertindak  sebagai 
observer,  pengumpul  data,  penganalisis  data,  dan  sekaligus  pelapor  hasil 
penelitian.  Dalam  penelitian  kualitatif,  kedudukan  peneliti  adalah  sebagai 




Pada  awal  penelitian  dimulai,  peneliti  mulai  melakukan  perkenalan 
dengan  guru­guru  di  SMP  Negeri  3  Surabaya,  dalam  agenda  PKL  (praktek 
kerja  lapangan)  yang  telah  diprogramkan  oleh  fakultas  kususnya  jurusan 
kependidikan  islam  (KI).  Pada  awal  kedatangan  peneliti  langsung  di 
perkenalkan atau dimandatkan akan tugas peneliti selama PKL di SMP Negeri 
3 Surabaya, yaitu membantu kinerja Guru BK (guru bimbingan dan konseling) 
yang  ada  di  SMP  tersebut.  Dari  sini  peneliti  secara  langsung  menemukan 
ketertarikan  akan  penelitian  tentang  “BIMBINGAN  KONSELING 
KELOMPOK  DALAM  MEMBENTUK  PERILAKU  ASERTIF  SISWA 
TERISOLASI (Studi Kasus Pada Siswa Kelas VII C SMP Negeri 3 Surabaya)”. 
Peneliti  secara  langsung  dapat  meng  observasi  dan  berinterview  sevara 
langsung dengan klien serta guru­guru yang ada di SMP Negeri 3 Surabaya. 
Kehadiran  peneliti  yang  kedua  yaitu  menindak  lanjuti  penelitian  yang 
sudah  dilaksanakan  ketika  PKL  untuk  dijadikan  bahan  sekripsi  guna 
menyelesaikan tugas ahir kuliah. Disini peneliti terlibat secara langsung dalam 
pelaksanaan  program  bimbingan  dan  konseling  yang  ada  di  SMP  Negeri  3 
Surabaya,  kususnya  dalam  pelaksanaan  bimbingan  konseling  kelompok  pada 







Dalam  penelitian  skripsi  ini  penulis  memilih  anak  terisolasi  kelas  VII  A 
SMP Negeri  3 Surabaya  sebagai  obyek  penelitian. Adapun  yang  akan menjadi 
subyek  penelitian  adalah  sebagian  Siswa  terisolasi  dalam  pembentukan  prilaku 








sumber  pertamanya. 4  Data  primer  ini  adalah  data  yang  banyak  digunakan,  dan 
merupakan  salah  satu  ciri  penelitian  kualitatif.  Data  ini  diperoleh  dari  Kepala 
Sekolah, wali kelas, Guru BK, koordinator BK, Siswa kelas kelas VII E sebagai 
informannya. Data primer dalam penelitian ini meliputi : 












Sumber  data  sekunder,  yaitu  data  yang  dikumpulkan  peneliti  untuk 
melengkapi  atau  menunjang  data  yang  pertama. 5  Yang  termasuk  sebagai 
sumber  data  sekunder  yaitu  data­data  pendukung  yang  diperoleh  dari  SMP 







Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  ucapan  dan  tindakan  melalui 
wawancara  dan  pengamatan  langsung  pada  obyek,  informan  kunci  (key 





Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  orang  yang  dianggap  lebih 
mengetahui  kegiatan  belajar  mengajarsiswa  di  dalam  kelas,  informan  kunci 
tersebut  adalah  Kepala  Sekolah,  Wali  Kelas,Guru  pelajaran,  Guru  BK,  dan 
siswa kelas VII A 
G.Teknik Pengumpulan Data 
Untuk  memperoleh  data  penelitian,  peneliti  disini  menggunakan  beberapa 
metode pengumpulan data diantaranya, yaitu : 
a.  Observasi 
Observasi  adalah  mengamati  dan  mencatat  sistematika  fenomena  yang  akan 
diteliti dengan mlakukan pengamatan  secara  langsung  terhadap gejala­gejala 
dan peristiwa yang terjadi dilapangan. 6 
Dengan  demikian,  peneliti  mendapatkan  data  dengan  pengamatan 
langsung  dalam  kegiatan  keseharian,  kemudian  mencatatnya  sesuai  dengan 
fakta  yang  terjadi  dan  ikut  berperan  aktif  dalam  kegiatan  keseharian  yang 
sedang diamati. Dengan cara  ini peneliti  akan mendapatkan data akurat yang 
sangat  diperlukan  dalam  penelitian.  Disamping  itu  peneliti  mengadakan 






membaca  dalam  momen­momen  tertentu  dengan  memisahkan  antara  yang 
diperlukan  dengan  yang  tidak  diperlukan.  Disini  observer  mengamati  dan 
mencatat  hasil  dari  setiap  observasi  yang  dilakukan  antara  lain  pelaksanaan 




Yaitu  pengamatan  dan  pencatatan  dengan  sistematika  terhadap  gejala 
yang  tampak pada obyek penelitian.  Jadi  teknik  observasi  ini digunakan 
untuk mengamati secara langsung, kondisi anak terisolasi, perilaku asertif 










Metode  interview  adalah  proses  tanya  jawab  lisan,  yang  dilakukan  dua 
orang atau lebih saling berhadap­hadapan secara fisik antara yang satu dengan 
yang  lain. 7  Wawancara  ini  digunakan  untuk  mendapatkan  informasi  yang 
berkenaan  dengan  data  anak  terisolasi,  pembentukan  perilaku  asertif, 
konseling  kelompok  dalam  membentuk  perilakuasertif  dengan  melalui 
tanggapan,  pendapat,  perasaaan,  harapan­harapan  dengan  cara  bertanya 
langsung kepada responden. Langkah yang diambil adalah mewancarai siswa 
terisolasi  yang  diberikan  bimbingan  untuk  memberikan  kebebasan  penuh 




Dalam  penelitian  ini  selain  menggunakan  metode  observasi  dan 
interview,  penulis  juga menggunakan metode dokumentasi  yang  tidak  kalah 
pentingnya  dengan  metode  yang  lain  yaitu  dengan  cara  pengumpulan  data 
berupa catatan, transkip, surat kabar, notulen rapat, agenda, dan lain­lain. 8 







I.  Analisa  Data  adalah  mengorganisasikan  dan  mengurutkan  data  kedalam  pola, 
kategori,  dan  satuan  uraian  dasar,  sehingga  dapat  ditemukan  tema,  serta  dapat 
dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 9 
Dalam penelitian ini peneliti memberikan gambaran secara menyeluruh 
tentang BK Kelompok  dalam membentuk  prilaku  asertif  siwa  terisolasi  yang 
berjalan di SMP Negeri 3 Surabaya 
.  Adapun  gambarab  hasil  penelitian  tersebut  ditelaah,  dikaji,  dan 
disimpulkan sesuai dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Dalam memperoleh 
kecermatan, ketelitian dan kebenaran. 
Dalam  penelitian  kualitatif  ini  teknik  analisis  data  yang  digunakan 
mengikuti langkah­langkah sebagai berikut: 
a.  Reduksi Data (Editing Data) 
Data  yang  diperoleh  dari  lapangan,  ditulis  dalam  bentuk  uraian  dan 
terperinci  yaitu  semisal  tentang  sejarah  dan  latar  belakang  sekolah 
menggunakan konsep BK Kelompok dalam membentuk prilaku asertif siwa 
terisolasi  yang  berjalan  di  SMP Negeri  3 Surabaya. Laporan  tersebut  akan 
bertambah  sejalan  dengan  berjalannya  penelitian.  Data  dalam  laporan 
tersebut perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal­hal yang pokok, difokuskan 




memberikan  gambaran  yang  lebih  tajam  tentang  hasil  pengamatan  juga 
mempermudah peneliti mencari kembali data yang diperoleh jika diperlukan. 
b. Display Data (Pengorganisasian Data) 
Dari  data  yang  belum  banyak  dan  belum  jelas  fokusnya,  perlu  dan  harus 
diusahakan  membuat  berbagai  macam  grafik.  Dengan  demikian  penulis 
sebagai peneliti dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan 
data,  disini  peneliti  menggunakan  table  ataupun  grafik  dalam  menuliskan 
data­data semisal jumlah mata pelajaran dan jumlah siswa yang ada. 
c. Mengambil Kesimpulan (penganalisaan data) 
Tujuan  dari  awal  penelitian  adalah  berusaha  mencari  kesimpulan  dan 
permasalahan  yang  diteliti.  Mulai  dari  mencari  tema,  pola,  hubungan, 
persamaan, hipotesis, dan sebagainya. 
Teknik  analisis  data  tersebut  dimulai  ketika  menetapkan  masalah  sampai 






Banyak  hasil  penelitian  kualitatif  diragukan  kebenarannya  karena 
beberapa  hal,  yaitu  subjektivitas  peneliti merupakan  hal  yang  dominan  dalam 
penelitian  kualitatif,  alat  penelitian  yang  diandalkan  adalah  wawancara  dan 
observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan 
apalagi  tanpa  kontrol,  dan  sumber  data  kualitatif  yang  kurang  credible  akan 
mempengaruhi  hasil  akurasi  penelitian. Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  beberapa 
cara menentukan keabsahan data, yaitu: 
a.  Kredibilitas 
Apakah  proses  dan  hasil  penelitian  dapat  diterima  atau  dipercaya. 
Beberapa kriteria dalam menilai adalah lama penelitian, observasi yang detail, 
triangulasi,  per  debriefing,  analisis  kasus  negatif,  membandingkan  dengan 
hasil penelitian lain, dan member check. 
Cara memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian, yaitu: 
a.  Memperpanjang  masa  pengamatan  memungkinkan  peningkatan  derajat 
kepercayaan  data  yang  dikumpulkan,  bisa  mempelajari  kebudayaan  dan 
dapat  menguji  informasi  dari  responden,  dan  untuk  membangun 




b.  Pengamatan  yang  terus  menerus,  untuk menemukan  ciri­ciri  dan  unsur­ 
unsur dalam situasi  yang sangat  relevan dengan  persoalan atau  isu  yang 
sedang diteliti, serta memusatkan diri pada hal­hal tersebut secara rinci. 
c.  Triangulasi,  pemeriksaan  keabsahan  data  yang  memanfaatkan  sesuatu 
yang  lain  diluar  data  untuk  keperluan  pengecekan  atau  sebagai 
pembanding terhadap data tersebut. 
d.  Peer debriefing (membicarakannya dengan orang lain) yaitu mengekspos 
hasil  sementara  atau  hasil  akhir  yang  diperoleh  dalam  bentuk  diskusi 
analitik dengan rekan­rekan sejawat. 
e.  Mengadakan member check yaitu dengan menguji kemungkinan dugaan­ 
dugaan  yang  berbeda  dan  mengembangkan  pengujian­pengujian  untuk 
mengecek  analisis,  dengan  mengaplikasikannya  pada  data,  serta 
denganmengajukan pertanyaan­pertanyaan tentang data. 
f.  Transferabilitas  yaitu  apakah  hasil  penelitian  ini  dapat  diterapkan  pada 
situasi yang lain. 
g.  Dependability yaitu apakah hasil penelitian mengacu pada kekonsistenan 
peneliti  dalam  mengumpulkan  data,  membentuk,  dan  menggunakan 
konsep­konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan. 
h.  Konfirmabilitas  yaitu  apakah  hasil  penelitian  dapat  dibuktikan 





tidak  berkepentingan  dalam  penelitian  dengan  tujuan  agar  hasil  dapat 
lebih objektif. 
K.  Tahapan Penelitian 
Tahap­tahap  penelitian  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah 
berkenaan  dengan  proses  pelaksanaan  penelitian.  Menurut  Moloeng  tahap 




tahap  ini  dilakukan  kegiatan­kegiatan  antara  lain:  mencari  permasalahan 
penelitian  melalui  bahan­bahan  tertulis,  kegiatan  ilmiah  dan  non  ilmiah 
dan  pengamatan  atau  yang  kemudian  merumuskan  permasalahan  yang 
bersifat  tentatife  dalam  bentuk  konsep  awal,  berdiskusi  dengan  orang­ 
orang  tertentu,  yang  dianggap  memiliki  pengetahuan  tentang 
permasalahan  yang  ada, menyusun  sebuah  konsep  ide  pokok penelitian,, 
berkonsultasi  dengan  pembimbing  untuk  mendapatkan  persetujuan, 
menyusun  proposal  penelitian  yang  lengkap,  perbaikan  hasil  konsultasi, 





Penelitian  adalah  tahap  yang  sesungguhnya,  selama  berada  di  lapangan. 
Pada  tahap  ini  dilakukan  kegiatan  antara  lain  menyiapkan  bahan­bahan 
yang diperlukan, seperti surat  izin penelitian, perlengkapan alat tulis, dan 
alat  perekam  lainnya,  berkonsultasi  dengan  pihak  berwenang  dan 
berkepentingan  dengan  latar  penelitian  untuk mendapatkan  rekomendasi 
penelitian,  mengumpulkan  data  atau  informasi  dengan  focus  penelitian, 




kegiatan  antara  lain,  menyusun  konsep  laporan  penelitian,  berkonsultasi 
dengan  dosen  pembimbing,  perampungan  laporan  penelitian,  perbaikan 
hasil  konsultasi,  pengurusan  kelengkapan  persyaratan  ujian  akhir  dan 
melakukan revisi seperlunya. 
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  pertahapan  penelitian  ini 
adalah  bentuk  urutan  atau  berjenjang  yakni  dimulai  pada  tahap  pra 










SMP  Negeri  3  Surabaya  berada  di  jantung  kota  yang  dikelilingi  oleh 
pertokoan  dan  perkantoran  (masyarakat  menyebutnya  “segi  empat  emas”), 
sehingga SMP Negeri 3 Surabaya sering disebut sekolah “Kota” dan menjadi 
idaman bagi siswa­siswi Sekolah Dasar di seluruh pelosok kota Surabaya. Di 
dukung dengan  jalur  transportasi  yang dapat diakses dari  berbagai penjuru, 
maka  siswa  SMP  Negeri  3  berasa  dari  SD  Negeri  dan  Swasta  di  seluruh 
pelosok  kota  Surabaya,  baik  dari  jarak  tempat,  strata  ekonomi  serta  latar 
belakang  keluarga  yang  beraneka  ragam.  Secara  historis,  SMP  Negeri  3 




SMP Negeri  favorit  di  Surabaya,  baik  dari  perolehan  rata­rata  nilai  In Put 







siswi  SMP Negeri  3.  Karena  moto  yang  dikembangkan  di  SMP Negeri  3 
adalah “Senyum, Salam, Sapa, dan Santun”. 
Untuk  menentukan  arah  rogram  kerja  sekolah  jangka  panjang  maupun 
jangka pendek, maka perlu menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS). Dalam 
penyusunan Rencana Kerja Sekolah  (RKS)  dilakukan  sebagai  upaya untuk 
memberikan  pedoman  Pejabat  Kepala  Sekolah  yang  akan  melanjutkan 
pembangunan  dan  pengembangan  pendidikan  di  SMP  Negeri  3  Surabaya 
dengan  melihat  Profil  Sekolah  untuk  menjalankan  Visi  dan  Misi  serta 
Tujuan Sekolah ke masa depan yang lebih baik secara komperhensif, selaras, 
dan  seimbang  dengan  kemampuan  sekolah,  yang  dilaksanakan  secara 
bertahap  dari  program  tahunan,  program  jangka  menengah  dan  program 
jangka panjang, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan 
berdasarkan  standar  pendidikan  nasional  ,  seperti  yang  dikehendaki  dalam 
Undang­Undang  Sisdiknas  No.  20  tahun  2003  dan  memenuhi  tuntutan 
kebutuhan  lapangan  kerja  serta  tujuan  bernegara  seperti  yang  diamanatkan 
Pembukaan UUD 1945 alenia keempat. 
Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) ini, dimaksud untuk memberikan 
gambaran  tentang  tantangan  yang  harus  di  atasi  oleh  setiap  pihak  yang 
berkaitan  dengan  program  pengembangan  mutu  pelayanan    sekolah,
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sehingga  akan  lebih  mendorong  sikap  optimisme    untuk  melaksanakan 
manajemen Berbasis Sekolah dalam menyosong kompetisi/ persaingan antar 
sekolah  dengan  cirri  khas  dan  keunikan  yang  diunggulkan  sekolah  sesuai 
























































































Ruang Kelas  Asli ( a )  21  Ruang Kelas  21  21  ­  ­ 
Perpustakaan  1  1  ­  ­ Ruang lainnya yang 
digunakan sbg R. Kelas 
­ 
R.Lab. IPA  2  2  ­  ­ 
Yaitu   :  ­  R.Ketrampilan  1  1  ­  ­ 
R. Ketr. Tata Busana  ­  Lab. Bahasa  1  1  ­  ­ 
Lab. 
Komputer 












Guru Tetap ( PNS / Yayasan )  53  ­  ­ 
Guru Tidak Tetap / Guru Bantu  4  ­  ­ 
Guru PNS Dipekerjakan / DPK  ­  ­  ­ 
















1  Bola Volly  Tahun 2008  Putra Juara I  Surabaya  Koni Surabaya 
Putri Juara I  Surabaya  Dinas Pendidikan 
Tahun 2009  Putra Juara II  Surabaya  SMA ST. Louis 
Tahun 2009  Putri Juara I  Surabaya  SMA Stella Maris 
Tahun 2009  Putra Juara I  Surabaya  SMA Stella Maris 
Tahun 2010  Putra Juara I  Surabaya  SMA ST Lois Cup 
Tahun 2010  Putri Juara I  Surabaya  SMA ST Lois Cup 
2  Bola Volley Mini  Tahun 2009  Putri Juara 1  Surabaya  Dinas Pendidikan 
Tahun 2009  Putri Juara I  Surabaya  Dinas Pendidikan 
3  Bola basket  Tahun 2008  Putra Juara I  Surabaya  Dinas Pendidikan O2SN 
Tahun 2010  Putra Juara I  Surabaya  UNESA CUP 
4  Renang  Tahun 2008  Putra Juara III  Surabaya  Dinas Pendidikan O2SN 
Putri  Juara II  Surabaya  Dinas Pendidikan O2SN 
5  Karate  Tahun 2008  Juara I Beregu Pi  Surabaya  Piala Honda 
Tahun 2008  Juara I Putri  Surabaya  Piala Honda 





6  Senam  Tahun 2011  Juara I  Propinsi  O2SN 
7  Catur  Tahun 2011  Juara 1  Propinsi  O2SN 
8  Balap Sepeda  Tahun 2011  Juara 2  Prpinsi  PORPROP 
9  Seni Tari Remo  Tahun 2009  10 Besar  Surabaya  Porseni Surabaya
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Tari Beregu Putri  Tahun 2009  Juara II FS2N  Surabaya  Dinas Pendidikan 
1. Seni Lukis  Tahun 2008  Juara II  Surabaya  Expose SBI 2008 
2. Seni Baca 
Alqur’an 


















3  Matematika  Tahun 2010  Juara II  Surabaya  OSN 
4  Bahasa Inggris  Tahun 2008  Juara I  Surabaya  SMA Petra Surabaya 





Anak  terisolasi  adalah  anak  yang  tidak  mempunyai  sahabat  diantara 
teman sebayanya dalam suatu kelompok. Isolasi atau isolate itu sendiri dibagi 
menjadi  dua  macam,  yaitu  voluntary  isolate  dan  involuntary  isolate. 
Voluntary  isolate  adalah  suatu  perbuatan  yang  menarik  diridari  kelompok 
karena  adanya  rasa  kurang  memiliki  minat  untuk  menjadi  anggota  suatu
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kelompok.  Sedangkan  involuntary  isolate  adalah  sikap  atau  perbuatan 
menolak terhadap orang lain dalam kelompoknya meskipun dia ingin menjadi 





kelompok  atau  tersisihkan  dari  kelompok  tersebut.  Tidak  semua  anak  yang 
terisolasi  adalah  anak  yang  kurang  pandai  atau  dan  dari  anak  kalangan 
keluarga  yang  berekonom  rendah,  tetapi  sebagian  juaga  dari  kalangan  anak 
yang  cerdas  bahkan  juga  dari  kalangan  keluarga  mampu.Walaupun 
kebanyakan  kasus  yang  terisolasi  di  SMP  Negeri  3  Surabaya  adalah  dari 
kalangan anak yang kurang kasih  sayang dan keluarga  yang kurang mampu. 
Berikut    ucapan  Ibu Wiwik  selaku Guru  BK  sekaligus wali  kelas VII  C  di 
SMP Negeri 3 Surabaya  : 
“Anak  terisolasi  itu  ya  anak  yang  merasa  dirinya 
tersisihkan  dari  kelompok  teman  sebayanya,  padahal 
kelompok tersebut tidak menyisihkan atau mengucilkannya 
,  akan  tetapi  ada  juga  yang  memang  tersisihkan  oleh 
kelompok teman sebayanya” 2 . 










SMP Negeri  3  ini  danemnya harus  tinggi mas,  jadi  rata­ 
rata  ya  anak  pintar,  cuman memang  adaanak­anak  yang 
belum tertata ahlaknya” 3 
Dari  penjelasan  ibu  wiwik  dan  bu  gie  di  atas,  peneliti  berusaha 
menggali data tersebut melalui data pribadi siswa yang dimiliki oleh guru BK 
SMP  Negeri  3  Surabaya.  Dan  ternyata  dari  data  tersebut,  dapat  diketahui 
bahwa keadaan anak yang terisolasi di SMP Negeri 3 Surabaya, tidak semua 
dari anak­anak yang kurang pandai atau kurang mampu, bahkan ada yang dari 
keluarga  berpendidikan,  walaupun  kebanyakan  dari  mereka  memang  anak 
anak yang sudah bermasalah dari rumah. Mereka menarik diri dari kelompok, 
menyendiri, dan  tidak berani  bergaul dengan  teman sebayanya dan ada pula 
yang memang benar benar dijauhi oleh teman temanya. 
Untuk  memperkuat  pendapat  diatas  peneliti  berusaha  untuk 
mengetahui  sendiri  dari  siswa­siswi  yang  pernah  mengikuti  bimbingan  di 












“setiap  hari  saya  antar  jemput  sopir,  ayah  saya  seorang 
dokter, setiap hari uang jajan saya 20 ribu minimal pak “ 5 . 
“saya kesekolah sendiri pak, biasanya naik bus terkadang 




“keluarga  saya  biasa­biasa  saja  pak,  saya  kalo  jajan 
sehari bisa habis 10 ribu pak, disinikan masuk sekolahnya 





bahwa  ada  beberapa  tanda­tanda  anak  yang  terisolasi,  yaitu  :  tidak  percaya 
diri,  tidak  punya  teman  (temannya  sedikit),  sering  menyendiri,  tidak  suka 
rame­rame, tidak disukai teman, pendiam, dan sensitif. 
Setelah teridentifikasi bahwa ada anak yang terisolasi atau bermasalah 












berkumpul  maka  akan  ditawarkan  pada  anak  tersebut  untuk  mengikuti 
bimbingan  konseling  kelompok,  akan  tetapi  setelah  dijelaskan  apa  maksud 
dan  tujuan  mengikuti  bimbingan  konseling  kelompok  tersebut.  Demikian 
penjelasan dari bapak Parman selaku guru BK. 
“  Biasanya  mas  ,  setiap  kelas  kami  opservasi  setelah 
memberi angket sosiometri pada setiap kelas, dari situ kan 
akan terlihat ada gejala anak terisolasi. Setelah diketahui 
segera  di  panggil  dan  diberi  penjelasan  agar  mau 
mengikuti  bimbingan  konseling  kelompok.  Dan 
kebanyakan dari merekeka setuju. “ 8 
Dari  semua  penjelasan  di  atas,  yang  peneliti  dapatkan  melalui 
wawancara  dan  observasi  secara  langsung  dapat  disimpulkan  bahwa  anak 
yang terisolasi mempunyai ciri­ciri akan cendrung pendiam, suka menyendiri, 
dan  tidak  berani  berteman,  kurang memahami  dirinya  sendiri,  kurang  tegas, 
dan  kurang  mampu  berinteraksi  dengan  teman­temannya.  karena  dampak 
yang di timbulkan anak yang terisolasi sangat bahanya, terutama bagi anak itu 
sendiri. 
Anak  menjadi  terisolasi  karena  beberapa  faktor  penyebab,  sehingga 
anak  ini  menjadi  menarik  diri  dari  satu  kelompok  dan  tidak  mau  bergaul 
dengan  teman­temannya  atau  dikucilkan  oleh  teman­temannya.  Faktor 






“Ya  biasanya memang  bawaan  gen  anak,  ada  juga  yang 
nakal  sehingga  teman­temannya merasa  terganggu  ketika 
bersama  dia.  Tapi  yang  kasihan  adalah  anak  yang 
memiliki  ciri  pada  tubuh  yang  sehingga  temannya 
menjauhi” 9 . 
“Anak  terisolasi  ya  karena  tidak  bisa  bergaul  dengan 
temannya  mas,  interaksinya  tidak  bagus.  Atau  perasaan 
minder dan gak PD dengan dirinya sendiri.” 10 
Bu Wiwik,  sebagai  konselor  penanggung  jawab  anak  kelas  VII  dan 
sebagai Wali Kelas VII C menambahkan penjelaskan bahwa 
“Selain  dari  faktor  genetika  anak  dan  kenakalan  anak 
remaja  kebanyakan  kasus  yang  saya  hadapi  pada  anak 
yang  terisolasi  adalah  memang  dari  rumah  atau  dari 
keluarga  mereka  sudah  ada  masalah.  Broken  Home, 
ditinggal  kerja  sehingga  kurang  kasih  sayang  orang  tua, 
dititipkan  kakek  neneknya.  Makanya  kebanyakan  dari 
mereka  kurang  memiliki  rasa  kepercayaan  diri  dan 
merasakan kecemasan yang tinggi” 11 . 
Ibu  Rati  mengungkapkan,  selaku  guru  pembantu  yang  sering  dekat 
dengan anak­anak yang memiliki masalah, karena belio selalu bersinggungan 
dengan siswa baik di ruang kelas atau di UKS [Unit Kesehatan Sekolah] : 
“Anak  itu memang sering  termenung sendiri,  tapi  kadang 
kadang  suka marah,  dan  sering  ke Ruang UKS  kalo  lagi 
ada masalah dengan  teman­temannya. Anaknya  gampang 












Dari  penjelasan  nara  sumber  di  atas  peneliti  dapat  menyimpulkan 
beberapa faktor yang mempengaruhi anak menjadi terisolasi di SMP Negeri 3 
Surabaya, yaitu : 
1.  Anak  terisolasi  karena  faktor  sifat  /  genetika  anak  tersebut  yang  suka 
menarik diri 
2.  Anak terisolasi karna kurang mempunyai kepercayaan diri 




6.  Anak  terisolasi  karena  ditinggal  orang  tuanya  sehingga  kurang  kasih 
sayang 
7.  Anak terisolasi karena kurangnya pendidikan ahlak dari keluarga 
Kesimpulann  diatas  adalah  beberapa  factor  yang    menjadi  penyebak 
anak menjadi  terisolasi,  akan  tetapi masih  banyak  faktor  lain  yang mungkin 
belum  diketahui,  dengan  mengetahui  faktor  tersebut,  konselor  akan  merasa 
lebih  mudah  dalam  menghadapi  kesuliatan  yang  sedang  dialami  oleh  anak 
atau siswa. 
Sesuai  dengan  judul  yang  diambil,dan mempermudah  peneliti  dalam 




Dimulai dari  identifikasi kasus  anak  terisolasi di kelas VII C. Untuk 
mengidentifikasi  anak­anak  yang  terisolasi,  dan  untuk  mendapatkan  data 
tersebut, langkah awal yang di pakai Guru BK SMP Negeri 3 Surabaya adalah 
memberikan  anggket  sosiometri  pada  setiap  kelas,  setelah  angket  diberikan 
dan  dibuat  tabulasi  maka  teridentifikasilah  anak  yang  terisolasi  di  kelas 
tersebut, dalam hal ini Guru BK menemukan 6 anak yang terisolasi yaitu : AS, 
BS,  CH,  DS,  AJ,  SF.  Setelah  itu,  guru  BK  SMP  Negeri  3  Surabaya 
mengadakan  observasi  kelas  kususnya  pada  6  anak  tersebut,  yang  berkerja 
sama dengan guru mata pelajaran dan guru wali kelas, dan juga menganalisis 
data pribadi 6 anak tersebut melalui  data yang sudah ada pada guru BK.  Hal 
ini  untuk  mengidentifikasi  adakah  anak  benar­benar  terisolasi  di  kelasnya, 
demikian  penjelasan  Ibu XX  selaku  guru BK  dan  penanggung  jawab  Kelas 
VII C. 
AS, ketika saya mengajar anak ini pendiam, suka menunduk 
dan  tidak  berani  menatap  wajah  saya,  begitu  juga  ketika 
saya dekati, dan dari informasi guru­guru pengajar memang 
seperti  itu prilakunya di kelas,  ketika  saya ajak bicara pun 
dia  hanya  menunduk.  Kalo  BS,  dia  anak  yang  tidak  bias 
bergaul,  suka  menyendiri,  sehingga  teman­temannya  tidak 
ada yang mau memilih. Ketika dikelas dia lebih asik dengan 
melakukan  kegiatannya  sendiri,  menggambar  misalnya. 




kelasnya.  Sehingga  teman  satu  kelasnya  pun  tidak  begitu 
perduli dengan dia. Dan kalo DS hamper sama dengan AS, 





ketika  di  kelas,  tidak  sesuai  dengan  data  angket  anak 
terisolasi yang sudah di berikan 13 . 
dari  hasil  identifikasi  ahir  yang  Guru  BK  lakukan  dikelas  VII  C, 
setelah  berkerja  sama  dengan  Guru  wali  dan  Guru  mata  pelajaran  ,  yang 
semula dari angket ada 6 anak  ternyata hanya 4  anak yang  terisolasi dengan 
data sebagai berikut : AS, BS, CH, dan DS 14 . 
AS :  tanggal  lahir  : 23­08­1998, bertempat di Surabaya, buntaran utara 1/16, 
nama orang tua AM, pekerjaan buruh, NO Hp. 082139516153 
Dari hasil diagnosis yang Guru BK lakukan anak ini terisolasi karena kondisi 
















yang memilih. Hal  ini  selain  dari  pengamatan Guru BK  juga  dari  pendapat 
seorang siswa, 
“Ya begitulah pak, dia susah di ajak berteman, sebenarnya 
kita­kita  sudah  sering  ajak  dia  bermain  tapi  lebih  suka 
menyendiri,  ya  sudah  kami  juga  malas  ,  toh  ada  teman­ 
teman yang lain 16 ”. 
CH  :  tanggal  lahir  :  28­05­1999,  bertempat  di  Surabaya,  bulak  banteng  lor 
1/269. Nama orang tua : SA, pekerjaan wirasuwasta. NO Hp. 03170447411 
Dari  hasil  anak  diagnosis  awal  yang  Guru  BK  lakukan,  anak  ini  terisolasi 
karena, anak  ini mempunyai  sifat  yang  nakal dengan  teman  temannya  , mau 
menang sendiri, dan sangat sensitif, sehingga teman temannya tidak ada yang 
mau mendekat. 
“Males  pak  berteman  dengan  dia,  nakalnya  bukan  main. 
Apalagi  sama  anak  cewek,  suka  jambain  lah,  pokoknyaa 
reseh anaknya pak. Makanya saya dan  temen­temen males 
berteman dengan dia, apalagi kalo di kelas, sukanya rebut 




Dari hasil diagnosis Guru BK  lakukan menyatakan anak  ini  terisolasi karena 







berteman  dan  teman  pun  enggan.  Selain  itu  anak  ini  juga  sulit  diajak 
berkomunikasi. 
Dari  hasil  diagnosis  tersebut  yang  menyatakan  bahwa  anak  ini  benar­benar 
terisoalsi,  baik  yang  menarik  diri  dari  kelompok  atau  dikucilkan  kelompok 
maka  prognosis  awal  yang  biasa  dilakukan  Guru  BK  di  SMP  Negeri  3 
Surabaya  adalah  dengan  memberi  bimbingan  konseling  kelompok.  Hal  ini 
mengingat bahanyanya sikap terisolasi jika di diamkan dan tidak diatasi. 
Kondisi anak yang terisolasi akan menjadi berbahaya bagi anak/siswa 
jika  tidak  segera  diatasi  dan  di  tanggulagi  oleh  pihak  yang  berwenang 
(konselor sekolah). Bu Wiwik menjelaskan  : 
“Bahaya mas kalo  tidak di  tanggulangi atau diremehkan, 
di  sekolah  lain  ada  anak  yang  sampai  bunuh  diri  karna 
terisolasi. Tapi  kalo di SMP Negeri 3  ini belum ada, dan 
gak  usah  ada.  memang  pernah  saya  temukan  (A)  anak 
kelas  saya  (VII  E)  tiba­tiba  menangis  sendiri  dikamar 
mandi,  dan  itu  ternyata  terjadi  sudah  sejak  lama.  Yang 
lain  seperti  (AC)  anak  kelas  VII C,  dia  sampai  ditangani 
oleh  psikiater.  Dan  sekarang  anaknya  sudah  berubah 
total” 18 . 
Bapak Parman menambahkan : 
“Yang  terpenting  adalah  rasa  sosialnya mas  dan  tingkat 
interaksinya  dengan  teman  sebaya,  jika  tidak  di  tangani 





bahkan  prestasinya  yang  seharusnya  tinggi  bisa 
terhambat” 19 
Dari  penjelasan  narasumber  di  atas  peneliti  dapat  menyimpulkan 
betapa permasalahan yang tampaknya sepele dan  ringan  ini  jika tidak segera 
ditangani  akan  membahayakan  siswa.hal  hal  yang  akan  timbul  pada 
kepribadian  siswa  antara  lain,  anak  akan  menjadi  pendiam  (introfet),  tidak 
mau  bergaul,  kurang  memiliki  kemampuan  interaksi  sosial,  mendapat 
gangguan psikologis, ketidak maksimalan prestasi,  bahkan bisa sampai pada 
bunuh  diri.  Dari  semua  penjelasan  di  atas  maka  harus  ada  suatu  penaganan 
untuk  anak  anak  terisolasi  agar  bisa  menjadi  pribadi  yang  sesungguhnya. 
Dalam hal  ini ada satu bentuk perilaku yang bisa di berikan atau ditanamkan 
kepada  anak­anak  yang  terisolasi,  yaitu  perilaku  asertif  yang  ditanamkan 
melalui bimbingan konseling kelompok. 
2.  Sajian Data Membentuk Perilaku Asertif Anak yang Terisolasi  di  SMP 
Negeri 3 Surabaya 
Membentuk  perilaku  asertif  adalah  salah  satu  solusi  awal  untuk 
membantu anak yang terisolasi keluar dari permasalahannya. 
Perilaku  asertif  adalah  :  Perilaku  antar  perseorangan  (interpersonal) 







Marjadi  Brahmaputra  menyatakan:  Perilaku  asertif  adalah  bentuk 
penyampaian  pendapat  dengan  prinsip  menang­menang  (win­win  situation) 
atau keterbukaan, kejujuran, pengungkapan pendapat yang empatik, keinginan 
dan perasaan 21 . 
pengertian  di  atas  tidak  jauh  berbeda  dengan  pengertian  yang  di 
unkapkan oleh Guru­guru BK  yang  ada di  SMP Negeri  3 Surabaya,  yaitu  : 
perilaku  asertif  adalah  perilaku  yang mengedepankan perasaannya,  biasanya 
anaknya  ceplas­ceplos  (asal  bicara)  sesuai  dengan  apa  yang dia  ketahui,  dia 
tidak akan merasa rikuh untuk mengutarakan isi hatinya, dia adalah anak yang 
mudah bergaul dan banyak teman, karena kebaikanya.   maka perilaku asertif 
bisa  dikatakan  sangat  sesuai  untuk menutup  atau merubah  kekurangan  anak 
yang terisolasi. Karena pada dasarnya anak yang  terisolasi adalah anak yang 
sangat lemah terhadap kepercayaan diri dan interaksi sosialnya, yang jelasnya 
dipengaruhi  oleh  faktor­faktor  yang  sangat  banyak. Dengan  adanya perilaku 
asertif yang di  tanamkan pada anak terisolasi maka kemungkinan besar akan 
merubah  perilaku  mereka.  Terutama  dalam  meningkatkan  kepercayaan  diri 
dan meperbaiki  interaksi  sosialnya. Demikian Ibu Retno selaku Kepala SMP 
Negeri  3  Surabya  menjelaskan  saat  peneliti  menanyakan  bagaimana 
pembentukan perilaku asertif anak yang terisolasi : 
“Di  SMP  Negeri  3  ini  penanaman  perilaku  sangat  kami 





menjalani  hidup.  perilaku  asertif  dianggap  penting  untuk 
ditanamkan  pada  anak  atau  siswa  terisolasi.  Maka 
program  bimbingan  konseling,  kususnya  konseling 
kelompok  sangat  membantu  dalam  pelaksanaannya. 
Karena perilakuasertif  tidak akan agresif dan  tidak pasif. 
Anak  yang  seperti  ini  akan  cendrung  berbicara  sesuai 










tapi  yang  saya  sebutkan  ini  mungkin  tidak  sama  dengan 
yang ada dibuku, karena saya memberikan ciri­ciri ini atas 
dasar apa yang saya lihat selama ini saya lihat pada anak­ 
anak.  Ya  ,  diantaranya  suka  bicara  tapi  sopan,  jujur, 
mudah  berteman  dan  dan  kalo  dikelas  suka  bertanya  , 
pokoknya paling aktif mas” 23 . 
“Ciri­cirinaya  mas,  biasanya  anaknya  suka  bergaul, 
tanggung  jawabnya  tinggi,  pendiriannya  kuat,  dan  tegas. 











bukan  hanya  diberikan  pada  anak  yang  terisolasi  saja.  Akan  tetapi  juga 
diberikan bagi anak­anak yang kurang disiplin, dan suka melanggar peraturan 
sekolah.  Demikian  perkataan  Ibu  kesiswaan  selaku  yang  menangani 
pelanggaran siswa SMP Negeri 3 Surabaya : 
“Wah  kalo  disini  bukan  hanya  anak  yang  terisolir  mas.. 
tapi anak yang tidak disiplin dan suka melanggar akan di 
ikutkan bimbingan, agar merka tau bagaiman diri mereka 




menutup  kekurangan  anak  yang  terisolir.  Ibu  Wiwik  menjelaskan  dalam 
wawan cara dengan peneliti : 
“Asertif  kan  berprinsip  pada  ketegasan  to  mas,  dan 
kejujuran. Anak ini biasanya tegas dan berani serta jujur . 
Maka  ini  akan  merubah  perilaku  anak  terisolir  ketika 
pembentukan  ini  berhasil.  Terutama  anak  akan  menjadi 
PD dan bertanggung jawab. dan  Ini akan merubaah pola 
interaksi  anak mas  baik  dengan  teman atau  dengan guru 
“ 26 . 
Pembentukan  perilaku  asertif  pada  anak  yang  terisolasi  adalah  suatu 








menggunakan  bimbingan  konseling  kelompok.  Yang  dilakukan  oleh  guru­ 
guru BK yang ada. 
Wawan cara dengan Ibu Is selaku guru BK : 
“Sebenarnya  program  ini  belum  terprogram  secara 
setruktural,  hanya  saja  sudah  terintegral  pada 
pelaksanaan  bimbingan  konseling  kelompok  pada  anak 
yang terisolasi.   Yang sudah berjalan sejak progeram BK 
yang ada di sekolah dikedepankan” 27 . 
Untuk  membentuk  perilaku  asertif  anak  terisolasi,  perlu  mengetahui 
faktor  apa  saja  yang mempengaruhi  perilaku  anak  sehingga  nantinya  dalam 
memberikan  bimbingan  jelas  apa  yang  akan  dilakukan.  Faktor­  faktor  yang 
mempengaruhi  anak  sehingga berperilaku  asertif menurut  Ibu Wiwik adalah 
sebagai  berikut,  yaitu  :  faktor  genetik,  pendidikan  keluarga,  pergaulan,  dan 
lingkungan  anak.  Maka  komponen  yang  perlu  ditanamkan  pada  anak  yang 
terisolasi  agar  mampu  berperilaku  asertif  adalah  bagaimana  anak  tersebut 
mampu merasakan bahwa, dia sedang hidup dalam keluarga yang asertif dan 










3  Surabaya  pembentukan  ini  dilaksanakan  dengan  menggunakan  layanan 
konseling kelompok. 
Prayitno  mengemukakan  bahwa  Bimbingan  kelompok  adalah  Suatu 
kegiatan  yang  dilakukan  oleh  sekelompok  orang  dengan  memanfaatkan 
dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok saling 
berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan 




bertujuan  untuk membantu  siswa  dalam memecahkan  suatu  masalah 29 ,  atau 
layanan  kusus  berupa  wawancara  konseling  antara  konselor  professional 
dengan  beberapa  orang  sekaligus  yang  tergabung  dalam  satu  kelompok 
kecil 30 . 
Dari  definisi  diatas  Ibu  Wiwik  menjelaskan  tentang  bimbingan 
konseling  kelompok  yang  ada  di  SMP Negeri  3  Surabaya,  bahwa konseling 
kelompok  adalah  satu  layanan  yang  diberikan  kepada  klien  dengan  cara 
berkelompok  dan  menggunakan  dinamika  kelompok.  Hanya  saja  bedanya 








besar  dan  dengan  tujuan  tertentu  dari  konselor,  kalo  konseling  kelompok 
adalah  penyelesaiaan  masalah  dengan  menggungkan  kelompok  kecil  8­10 
angota  perkelompok    dan  disini  siswa  berusaha  menyelesaikan 
permasalahannya  dengan  saling  membantu  antara  anggota  satu  dengan 
anggita yang lain. Topik dan bahasan ditentukan oleh anggotaa kelompok. Ibu 
Wiwik mengatakan : 
“Konseling  kelompok  itu  ya  hampir  sama  dengan 
bimbingan  kelompok,  tapi  lebih  fokus,  karena  anak  yang 
mengikuti  konseling  itu  mempunyai  kemiripan 
permasalahan.  Dan  disini  sifatnya  tertutup  dan  rahasia. 
Sehingga  kepercayaan  anggota  dalam  mengungkapkan 




di  peruntukan  untuk  anak­anak  yang  bermasalah  awal  yang  nantinya 
dilanjudkan pada konseling individu atau layanan konseling yang lain. Proses 
pelaksanaan  konseling  kelompok  di  SMP  Negeri  3  Surabaya  biasanya 
dilakukan  pada  waktu  istirahat  sekolah  dan  pada  waktu  setelah  pulang 









“Ya  kalo  disini  biasanya  diadakan  di  ruang  BK,  masjid 
yang dilantai dua itu seperti yang mas ikuti beberapa hari 
yang  lalu,  dan  terkadang  di  kelas  dan  di  taman.  Ya, 
tergantung  permintaannya  anak  –anak.  Dan  kalo 
pelaksanaanya  biasanya  berjalan  30­45  m3nit  kalo  jam 
sekolah  dan  diluar  jam  bisa  sampai  satu  jam  lebih.  Jadi 
satukali  pertemuan  biasanya  hanya  digunakan  untuk 
pembukaan  dan  perkenalan  saja,  jadi  seperti  yang  mas 




wali  dan  penanggung  jawab  kelas  VII  C  menjelaskan  secara  gamblang 
bagaimana pelaksanaan konseling kelompok  yang dilakukan di SMP Negeri 
3  Surabaya,  penjelasan  belio  dalam  wawan  cara  dengan  peneliti  sebagai 
berikut : 
“Wah  saya  jadi  dites  ini  ...  ya  biasanya  yang  berjalan 
selama ini yang dimulai dari pencarian anak terisolir yang 
menggunakan angket  sosiometri  dan  dilanjudkan  observasi 
yang  di  bantu  oleh  guru  mata  pelajaran  dan  wali  kelas, 
setelah itu kami panggil dan kami tawarkan agar mengikuti 
bimbingan  dan  konseling  kelompok  yang  akan  kami 
laksanakan,  setelah  itu  masuk  pada  tahap  pertama  yaitu 
tahap  pembuka  dalam  kegiatan  ini  konselor  bersama 
anggota  kelompok  memulai  perkenalan  yang  diisi  denga 
permainan  dan  canda  tawa,  misalnya  dengan  permainan 
tebakan  dan  permainan  kelompok,  ini  untuk meningkatkan 





saling  mengenal  barulah  diberikan  penjelasan  apa  yang 
akan  di  lakukan  dalam  konseling  ini.  Setelah  paham  akan 
tujuannya  maka  siswa  di  tawarkan  apakah  siapuntuk 
melanjudkan.  Biasanya  tawaran  ini  berisi  tentang 
kesepakatan  kerahasiaan  dan  tanggung  jawab.  Jika 
kesepakatan  sudah  selesai  anak  di  beri  surat  persetujuan 
dan  menandatanganinya.  Setelah  itu  barulah  masuk  pada 
tahap  ke  dua  yaitu  tahap  inti,  disini  anak  mengesplorasi 
setiap  permasalahan  yang  ada  pada  masing  masing 
individu, ya .. sebagian ada yang sampai menangis dan ada 
yang  mengungkapkan  kemarahan  pada  teman­temanya. 
Dari sini dimulai dari satu persatu permasalahan anak yang 
terisolasi  kemudian  di  seringkan dengan angota  kelompok, 
dari  masing­  masing  person  mengutarakan  apa  yang  dia 
ketahui dengan permasalahan yang temanya hadapi. Begitu 
seterusnya sampai permasalahan masing­masing anggota di 
selesaikan.  Disini  konselor  hanya  sebagai  penyalur  saja. 
Setelah  selesai  konselor  kembali  mengambil  forum,  dan 
mulai  memberikan  terapi,  terapi  yang  biasa  digunakan 
adalah  terapi  rasional  emotif  behavioral  (RET), 
memberikan  gambaran  dan  motivasi  kepada  anggota 
konseling. Setelah itu barulah tahap penutup, yaitu masing­ 
masing  anggota  menyimpulakan  apa  yang  menjadi 
permaslahannya dan berjanji secara sadar akan melakukan 
apa  yang  telah  menjadi  masukan  dari  tenan­temannya. 
Setelah  pelaksanaan  itu  diadakan  observasi  selama  satu 
sampai  tiga  bulan,  setelah  itu  diberikan  tindak  lanjud 
(follow Up) baik hasilnya positif atau negatif “ 33 . 
Untuk  memperkuat  data  diatas  peneliti  juga  mencari  informasi  dari 
anak­anak  yang  mengikuti  bimbingan  (anak  kelas  VII  C)  dan  dari  masing 
masing mereka mengatakan : 
“Ya  pertama  berkenalan  pak  ...  ,  dengan  permainan, 
pokoknya  asik,  saya  sangat  suka  .  setelah  itu  baru  saya 







“Pertama­tama  perkenalan  pak,  tapi  bu  Wiwik  suka 
dengan  permainan  perkenalannya.  Setelah  itu  ditanya 
permasalahanya  saya  apa  dan  terahir  saya  disuruh 
menyadari kesalahan saya” 35 . 
“Pertama perkenalan, habis  itu suruh tanda tangan, baru 




tanda  tangan  segala,  saya  kira  mau  apa?  Eh  ternyata 
malah permainan. Saya suka sekali ikut bimbingan, karna 
saya  dapat  teman  yang  benar  benar  mengerti  pada 
saya” 37 . 
















anggota  kelompok,  berbasabasi  menanyakan  sekilas  tentang  kondisi 
anggota dan memulai perkenalan pada masing­masing anggota 
“Assalamu  alaikum  wr  wb,    bagaimana  kabarnya  anak­ 
anakku  ?..,  apakah  semua  baik  baik  saja,  bagaimana 
pelajaran  hari  ini,  apakah  bikin  pusing  kalian  semua  ?  .. 
baiklah  ibu  adalah  ibu  X  selaku  guru  BK  sekaligus  Wali 
kelas  VII  C.  sudah  pada  kenal  kan,  sekarang  coba  di 
perkenalkan  satu  persatu  supaya  ibu  lebih  mengenal  dan 




“Wa’alaikum  salam  wr  wb,  Alhamdulillah  baik  bu  .. 
pelajaran hari ini bikin lapar bu .. ha ha ha .. bu kita mau 




merka  ada  yang  diam  saja  seolah  takut  mau  di  apakan,  maka  konselor 
menyapa  .  “anakku  Xkenapa  kamu  diam  saja,  kok  gak  ikut  jawab  seperti 
teman yang lain?”. Dan dia tidak menjawab, hanya tertumduk saja, maka di 
mulailah  perkenalan  satu  persatu  dari  siwa  X  mereka  memperkenalkan  diri 
mulai dari nama beserta artinya, alamat, cita­cita, hobi,  pekerjaan orang tua . 







clometan  dan  ada  yang  malu­malu.  Ibu  X  menanggapi  siswa­siswi  yang 
mengenalkan dirinya 
“Anak  ku X  kamu  tau  gak makna  nama  kamu  yang  cantik 
itu,  mengapa  ayah  dan  ibu  kamu  memberi  nama  secantik 
itu.  Ingat  ya  nama  adalah  do’a  dan  kamu  harus  tau  do’a 
apa yang disampaikan orang tua kalian untuk anda” 40 . 





“Wah  kalo  saya  tidak  tau  bu,  orang  papa  ngomong­ 




“Baiklah  sebagian  ada  yang  tau  dan  sebagian  ada  yang 
tidak tau, yang belum tau harus dicari tau lo ya .. karna rti 
nama  itu  penting  ,  seperti  yang  sudah  ibu  katakana,  nama 
adalah  do’a  orang  tua  kepada  kita.  Dan  itu  harus  kita 
pahami  supaya  kita  menjad  seperti  apa  do’a  orang  tua 
kita” 41 . 
Setelah  perkenalan  selesai,  dilanjudkan  dengan  penjelasan  kegiatan 
yang  akan  di  lakukan  serta  pengambilan  kesepakatan  anggota  tentang 
tanggung  jawab  dan  asas  kerahasiaan  dalam  menjadi  anggota  kelompok 











konseling  kelompok,  sudah  paham  kan  tentang  konseling 
kelompok.  Jadi  disini  nanti  kita  akan melakukan  konseling 
dengan  kelompok  kita,  kita  akan  saling  mengutarakan 
permasalahan  yang  sedang  kita  hadapi,  baik  itu 
permasalahan  kita  dengan  teman  kita,  orangtua  kita,  guru 
kita  dan  semua yang ada dalam hati  kita  .  tidak  ada  yang 
boleh  di  tutup­tutupi,  keluarkan  semua.  Oleh  karena  itu 
sebelum  kita  lanjudkan  kitta  perlu  mengambil  sumpah 
bersama,  tanda  tangan  di  atas  surat  yang  sudah  ibu  buat, 
bahwa  kita  akan  mengikuti  konseling  ini  dengan  sepenuh 
hati  dan  akan  menjaga  kerahasiaan  kelompok.  Jika 
melanggar maka harus menerima sanksi kelompok. Baiklah 
, sebelum kita mulai, karena konseling ini bersifat kerelaan, 
yang  tidak  bias  melanjudkan  tidak  apa­apa  silahkan 
mengundurkan diri …  tidak ada paksaan, nanti kalo sudah 
kita mulai maka  kesepakatan  ini  dianggap  sudah  disetujui 
dan tanda tangan di surat yang sudah ibu sediakan “ 42 . 
Setelah disetujui maka masuklah pada tahap ke dua yaitu tahap inti 
Disini  siswa  diberikan  kesempatan  untuk  mengungkapkan 
permasalahannya,  dalam  tahap  ini  konselor  hanya  sebagai  fasilitator,  pola 
interaksi  kejujuran  dan  keberanian  mengunggkapkan  perasaannya  serta 
member  masukan  kepada  teman  yang  sedang  dalam  kondisi  sama­sama 
mempunyai  masalah  akan  menimbulkan  keberanian  .  maka  latihan  asertif 
secara  tidak  langsung  masuk  dalam  tahap  ini,  ketika  hal  ini  dilakukan 





keberaniannya  akan  meningkat.  Selama  proses  tahap  inti  selain  siswa 
mengungkapkan  permasalahan  yang  dia  hadapi,  siswa  berusaha  member 
masukan  pada  anggota  lain  yang  dalam  masalah,  konselor  hanya 
mendengarkan saja, 
“Temen­temen saya minta maaf kalo selama ini saya hanya 
mementingkan  diri  sendiri,  saya  sebenarnya  ingin  gabung 
ma  temen­temen  ketika  istirahat  sekolah,  saya  malu  gak 
sepadan sama kalian semua, saya cuma anak seorang sopir. 
sekali  lagi  saya  minta  maaf  mungkin  banyak  temen  temen 
yang  tersinggung  ketika  memanggil  saya  dan  saya  hanya 
cuwek,  dan  trima  kasih  atas  masukannya.  Saya  akan 
berusaha  berubah,  saya  baru  sadar,  ternyata  saya  punya 
teman seperti kalian” 43 . 
“Sambil  menangis  kemudian  bercerita,  sebenarnya  saya 
sedang  ada  masalah  di  rumah..  orang  tua  saya  mau 
bercerai, saya bingung mau bagai mana, saya gak mau kalo 












43 Hasil observasi konseling DS (siswi kelas VII C) pada 15 maret 2012 jam 14.00­ 
15.00WIB 
44 Hasil observasi konseling AS (siswi kelas VII C) pada 15 maret 2012 jam 14.00­ 
15.00WIB 
45 Hasil observasi konseling CH (siswi kelas VII C) pada 15 maret 2012 jam 14.00­ 
15.00WIB 






“Selama  kita  masih  berteman  dan  mau  saling  membantu, 
saya kira kita bias menjadi keluarga, jadi kamu tidak perlu 
sedih” 47 . 
“Kita  harus  bisa  belajar  dari  teman­teman  kita,  sehingga 
kita  bisa  menerima  teman­teman  kita  juga,  tidak  ada 




semua  kita  sama­sama  memiliki  satu  masalah,  tapi  kita 
harus belajar keluar dari masalah itu, “ 49 
Tahap Ahir (penutup) 
Setelah  tahap  inti  yang  diisi  dengan  eksplorasi  masalah  masing­ 
masing  anggota  dan  masing­masing  anggota  memberikan  masukan  pada 
anggota yang lain maka masuklah pada tahap ahir yaitu penutup, dalam tahap 
ini konselor memberikan sedikit permainan kelompok yang didalamnya berisi 
pesan­pesan  moral.  Kemudian  dilanjudkan  dengan  pemberian  terapi  RET 
(rasional emotive ) yang di isi dengan nasehat­nasehat yang membawa fikiran 
para  anggota  konseling  pada  pola  fikir  yang  rasional,  agar  mereka  dapat 
berfikir  rasional  pada  dirinya  sendiri.  Sehingga  nantinya  mampu 
47 Hasil observasi konseling DS (siswi kelas VII C) pada 15 maret 2012 jam 14.00­ 
15.00WIB 
48 Hasil observasi konseling BS (siswi kelas VII C) pada 15 maret 2012 jam 14.00­ 
15.00WIB 




menyelesaikan masalah mereka  tanpa  harus minta  bantuan  orang  lain. Akan 
tetapi  sebelum  itu  siswa  diberikan  kesempatan  untuk  mengutarakan 
pengalamannya  selama mengikuti  konseling  kelompok  yang  dilakukan    dan 
menyimpulkan apa yang dia dapat dari konseling ini. 
“Baiklah  anak­anakku,  tadi  saya  sudah  melihat  kalian 
mengeluarkan  unek­unek  kalian,  ternyata  dari  kita  banyak 
yang memiliki permasalahan pribadi  yang orang  lain  tidak 
tau,  dan  sekarang  Alhamdulillah  kita  sudah mengeluarkan 
itu  semua  di  forum  ini,  sehingga  beban  kita  setidaknya 
terkurangi.  Dan  kalian  juga  mampu memberikan  masukan 
serta pendapat pada permasalahan teman­teman kalian, ini 
sangat  luar  biasa,  saya  harap  kalian  juga  bisa memahami 
permasalahan kalian sendiri. Sekarang coba simpulkan apa 
yang kalian dapat dari konseling yang kita lakukan tadi !” 50 
“Saya  merasa  lebih  tenang  sekarang  dan  lebih  lega, 
ternyata ada teman teman yang selalu memperhatikan saya 
di tempat ini, padahal selama ini saya merasa sendiri, mulai 
sekarang  saya  akan    berusaha  melakukan  apa  yang  saya 




ini  aku  bisa  mengutarakan  jika  aku  sedang  memiliki 
permasalahan” 52 
“Saya  mendapatkan  teman  dalam  kegiata  ini  ,  dan  itu 




51 Hasil observasi konseling CH (siswi kelas VII C) pada 15 maret 2012 jam 14.00­ 
15.00WIB 
52 Hasil observasi konseling AS (siswi kelas VII C) pada 15 maret 2012 jam 14.00­ 
15.00WIB 





hanya saya,  sekarang  saya  tau,  saya  tidak boleh menyerah 
dengan keadaan saya. Seperti  kata  teman­teman, pasti ada 
jalan keluarnya” 54 . 
Setelah  semua  menyimpulkan  apa  yang  dia  dapat  dari  pelaksanaan 
konseling,  konselor  memberikan  masukan  pencerahan  pada  kelompok,  agar 
mereka lebih yakin dengan apa yang mereka dapatkan dan simpulkan sendiri 
setelah pelaksanaan konseling. 
“Baiklah  anak­anakku  saya  sudah  mendengar  apa  yang 
kalian ucapkan tadi, yang perlu diingat adalah bahwa tidak 
ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, semua pasti 
ada  penyelesainnya,  dan  ingat  alloh  memberikan  kita 
cobaan berarti alloh menyayangi kita, Dia sedang menguji 
kesabaran  kita  karna  Dia  akan  menaikan  derajat  kita. 
Jangan  pernah  kita  takut  dengan  apa  yang  kita  hadapi. 
Konseling  tadi  mendidik  kita  agar  kita  mampu memahami 
siapa diri kita dan mengapa diri kita, tidak ada orang yang 
bisa  menyelasaikan  permasalahan  seseorang,  begitu  juga 
tidak dengan  ibu, kita harus bisa maka diri  kita  sendirilah 
yang  mampu  mengeluarkan  kita  dari  permasalahan  kita. 
Kalian  sudah  berjanji  akan  merubah  sikap  kalian,  prilaku 
kalian,  melaksanakan  nasehat­nasehat  yang  teman­teman 
kalian berikan, itu semua akan menjadi percuma kalo kalian 
tidak bisa menepatinya, dan yang paling penting lagi, kalian 
harus menyadari  dengan apa  yang  sedang  kalian  lakukan. 
Pikirkan  apakah  yang  kita  lakuakan  sudah  benar,  jika  itu 
semua sudah kita sadari maka insyaalloh kita akan menjadi 
oran  yang  lebih  baik.  Terimakasih  sudah  mengikuti 
konseling ini, dan tampaknya waktu kita  sudah habis maka 
akan  kita  lanjudkan  pada  waktu  yang  lain.  Kalian  harus 
ingat  apa  yang  sudah  kita  ikrarkan  tadi,  yaitu  masing­ 
masing  dari  kita  harus  menjaga  kerahasiaan  tentang  apa 




yang  sudah  terjadi  di  kegiatan  konseling  ini.  Trimakasih 
dan saya ahiri assalamu alaikum wr wb ” 55 
Dari  penjelasan  dan  data  yang  peneliti  dapatkan  diatas  maka  dapat 
disimpulkan, bahwa dalam pelaksanaan bimbingan konseling kelompok yang 
ada  di  SMP  Negeri  3  Surabaya  terdapat  langkah­langkah  yang  dibuat  oleh 
konselor  serta  tahapan­tahapan  dalam  bimbingan  konseling  kelompok  yang 
dilaksanakan.  langkah­langkah  tersebut  yaitu,  langkah  pencarian  atau 
indentifikasi  anak  bermasalah  dan  langkah  pemberian  bantuan.  Yang 
dimaksud  dengan  langkah  pencarian  anak  yang  bermaslah  adalah  guru  BK 
berusaha mengidentifikasi anak­anak yang terisolasi, yang biasanya dilakukan 
denganmemberikan  angket  sosiometri,  ini  untuk  mengetahui  kondisi  sosial 
anak  yang  ada  dikelas  dan  memetakannya.  Setelah  diketahui,  guru  BK 
mengadakan  observasi  yang  berkerja  sama  dengan  guru  mata  pelajaran  dan 
wali  kelas. Hal  ini  dilakukan  untuk mengidentifikasi  anak  yang  terisolasi  di 
kelas tersebut. sedangkan pemberian bantuan adalah memberi layanan melalui 
konseling.  Jadi  langkah­langkah  tersebut  dilaksanakan  sebelum  bimbingan 
konseling  kelompok  dilaksanakan.  Sedangkan  yang  dimaksud  tahapan­ 
tahapan  konnseling  kelompok  yaitu  tahapan­tahapan  yang  ada  dalam 





penutup, selain  itu  juga diadakan pengamata atau evaluasi dan terahir  tindak 
lanjud. 
Yang dimaksud  tahap pembuka  adalah  konselor membuka kegiatan 
yang  akan  dilakukan  dengan  perkenalan,  permainan  yang  membangun, 
penjelasan konseling dan etikanya, kesepakatan yang biasanya tanda tangan di 
atas  surat  persetujuan.  Ada  pun  tahap  inti  adalah  diisi  mulai  dari  explorasi 
masalah secara individu, identifikasi masalah, tanya jawab dengan teman dan 
saling  membantu  memberi  masukan,  serta  terapi  RET  (Rasional  Emotif 
Behafior)  yang  diberikan  konselor.  Dan  terahir  adalah  penutup,  yang  diisi 
dengan  kesimpulan  masing  masing  individu  dalam  memahami  masalahnya 
serta berjanji akan mengubah perilaku yang selama ini dia lakukan. 
Ada  pun  kesulitan  yang  dialami  oleh  guru  BK  dalam  pelaksanaan 
konseling  kelompok  ini  adalah,  masalah  waktu  yang  sangat  terbatas  dan 
dukungan  orang  tua  yang  kurang.  Ini  terjadi  karena  siswa  butuh  waktu 
tambahan kusus diluar  jam  sekolah,  sehingga  jika  tidak ada dukungan orang 
tua,  anak  atau  siswa  tidak  bisa  mengikuti  bimbingan  secara  keseluruhan, 
demikian keterangan  yang peneliti dapatkan dari  Ibu Gie  selaku koordinator 
guru BK. 
“Biasanya kesulitan yang guru­guru BK keluhkan adalah 
masalah waktu  dan  dukungan orang  tua,  karna  biasanya 
waktu  jam  sekolah  kan  Cuma  sebentar  mas,  dan  kasian 
kalo  memotong  waktu  jam  pelajaran.  Nah  begitu  juga 
dengan  orang  tua  ,  kalo  tidak  ada  dukungan maka  anak 
tidak  boleh  pulang  telat,  padahal  harus  ada  bimbingan 
konseling  di  luar  jam  sekolah.  Kalo  dari  anak­anak  gak
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ada  kesulitan,  mereka  sangat  enjoi  mengikuti  bimbingan 
dan sangat antusias. Ya .. hanya itu saja selama ini” 56 .. 
4.  Sajian  data  hasil  bimbingan  konseling  kelompok  dalam  membentuk 
prilaku asertif anak yang terisolasi di SMP NEGERI 3 Surabaya 
Adapun  keberhasilan  bimbingan  konseling  kelompok  dalam 




BK  yang  tidak  bosan­bosan memberikan bimbingan pada 
anak­anak,  perilaku mereka  ber  angsur membaik  bahkan 
ada yang meraih nilai tertinggi sesurabaya” 57 
“Alhamdulillah  mas,  selama  ini  keberhasilan  bimbingan 
konseling  kelompok  yang  di  berikan  kepada  anak­anak 
yang  bermasalah  dan  kususnya  anak  terisolir  bisa 
dikatakan  75  %  berhasil.  Perilaku  mereka  bisa  dilihat 
sejak  awal  sampai  pada  kelas  9  anak  mulai  tertata 
perilakunya. Terutama dalam interaksi sosialnya” 58 
“Kalo  keberhasilannya  ya  sekitar  75­80  %  lah  mas  , 

















konseling menjadi  lebih  berani,  bergaul,  dan  aktif  dalam 
kelas.  Bahkan  ada  yang  datang  pada  saya  untuk 
mengucapkan  terima  kasih  karna  dia  merasakan 
perubahan pada dirinya” 60 . 
“Kalo  saya  kurang  begitu  tau  mas,  karena  saya 
sebenarnya  tidak  murni  guru  BK  tapi  diminta,  jadi,  ya 
saya  lakukan  sebisa  saya,  tapi  biasanya  setelah  ikut 
bimbingan  mereka  melanjudkan  untuk  konsultasi  secara 
pribadi pada Ibu Wiwik dan Ibu Gie” 61 . 
Sedangkan informasi yang peneliti gali dari anak­anak yang mengikuti 
program  bimbingan  konseling    kelompok dalam membentuk  perilaku  asertif 
anak terisolasi kususnya anak kelas VII C adalah sebagai berikut. 
“Saya senang dengan guru­guru BK disini,  ramah­ramah 
sehingga  saya dan  teman­teman merasa  aman.  Selain  itu 
saya  juga  berani  berbicara  kalo  di  depan  kelas,  padahal 
saya dulu paling minder” 62 . 
“Saya  orangnya  susah  bergaul  pak..,  sehingga  saya 
cendrung pendiam,  tetapi  setelah  saya  ikut program guru 
BK  yang  di  adakan  oleh  Ibu  Wiwik  saya  jadi  lebih  tau, 
ternyata tidak hanya saya yang seperti ini, kemudian kami 
selalu  saling  mendorong  untuk  bisa,  dan  sekarang  saya 
sudah bisa bergaul dengan teman teman saya” 63 . 
“Waktu saya ditawarin ikut bimbingan konseling sama ibu 












saya  mendapatkan  teman  di  sini,  sejak  itu  fikiran  saya 
lebih tenang dalam belajar” 64 
“Ketika  saya  mengikuti  bimbingan  konseling  kelompok 
saya  mendapatkan  sosok  seorang  ibu  yang  bisa 
memberikan  perhatian  pada  diri  saya,  sekarang  saya 
paham  dengan  apa  yang  ingin  saya  lakukan  dan  saya 
menyesal  mengapa  saya  dulu  berrbuat  nakal  di  sekolah 
hanya karna mencari perhatian teman” 65 . 
Melihat  dari  hasil  percakapan  antrara  peneliti  dengan  nara 
sumber  diatas  maka  dapat  peneliti  simpulkan,  bagaiman 
keberhasilan  bimbingan  konseling  kelompok  dalam  membentuk 
perilaku asertif anak yang terisolasi di SMP Negeri3 Surabaya, 80 % 
bisa  dikatakan  berhasil.  Sedangkan  20  %  ketidak  berhasilan 
disebabkan  oleh  kurang  dukungan  dari  orang  tua.  Pembelajaran 
perilaku  yang  didapat  pada  anak­anak  yang  mengikuti  bimbingan 
konseling kelompok benar benar berhasil ditanamkan. Sehingga ada 
perubahan perilaku yang terjadi pada anak terisolir  tersebut, mereka 
menjadi mampu berinteraksi  dengan  sosialnya,  guru,  teman  sebaya, 
aktif  dalam  kelas,  kepercayaan  dirinya  meningkat,  dan  yang 
terpenting  mereka  mampu  menyadari  permasalahan  yang  ada  pada 












data  dari  lapangan  berupa  transkip wawancara,  catatan  lapangan  dan  bahan­ 
bahan  lain  yang  telah  peneliti  temukan  terkait  dengan  pembentukan 
bagaimana bimbingan konseling kelompok dalam membentuk perilaku asertif 
anak terisolasi. 




yang  saling  terkait  satu  dengan  yang  lainnya  dengan  berbagai  proses 
pendukungnya, dengan demikian akan melahirkan  berbagai macam karakter, 
sifat,  gaya,  dan  pola  prilaku  individu  yang  menonjol  dan  berbeda­beda. 66 
dimana  hal  ini  di  trapkan  dalam  bimbingan  konseling  kelompok  dalam 
membentuk perilaku asertif anak terisolasi akan kami 
Berdasarka  data  yang  telah  peneliti  dapatkan  dari  hasil  wawancara, 






Anak  terisolasi adalah anak yang  tidak mempunyai  sahabat diantara 
teman  sebayanya  dalam  suatu  kelompok.  Isolasi  atau  isolate  itu  sendiri 
dibagi menjadi dua macam, yaitu  voluntary isolate dan involuntary isolate. 
Voluntary  isolate  adalah  suatu  perbuatan  yang  menarik  diridari  kelompok 
karena  adanya  rasa  kurang  memiliki  minat  untuk  menjadi  anggota  suatu 
kelompok.  Sedangkan  involuntary  isolate  adalah  sikap  atau  perbuatan 
menolak  terhadap  orang  lain  dalam  kelompoknya  meskipun  dia  ingin 
menjadi  anggota  kelompok  tersebut.  Involuntary  yang  subyektif 
beranggapan  bahwa  dia  tidak  dibutuhkan  oleh  kelompoknya  dan 





























Anak  menjadi  terisolasi  pasti  ada  sebab  dan  akibatnya  dan 
dampaknya akan mengalami tekanan tekanan baik itu ari luar maupun dari 







seseorang.  Gunarsah  mengemukakan  masalah  anak  yang  terisolasi  itu  di 
sebabkan  ketiak  mampuan  indifidu  dalam  memahami  siapa  dirinya 70 . 
Sedangkan  Hakim  mengatakan  bahwa  anak  terisolasi  itu  karena  ketidak 
mampuan  individu  dalam  menyesuaikan  diri  atau  berinteraksidengan 
lingkungan 71 . 
Sedangkan dampak  atau  akibat  yang  akan  terjadi  pada  anak  terisolsi 
adalah: 















Dari  data  yang  di  dapat  di  SMP  Negeri  3  Surabaya,  kondisi  anak 
terisolasi  adalah  kondosi  anak  yang  menarik  dirinya  sendiri  dari  satu 
kelompok  atau  tersisihkan  dari  kelompok  tersebut.  dia  menarik  diri  karena 
merasa tidak pantas berteman atau tidak sederajat dan yang paling kebanyakan 
adalah  kurang  kepercayaan  diri.  Ada  terisolasi  tersisihkan  karena  anak 
tersebut mempunyai  beberapa sifat  yang  tidak disukai oleh  teman  temannya. 
Anak  yang  terisolasi  bukan  anak  yang  tidak  cerdas  atau  kurang  pintar, 
terkadang  anak  yang  terisolasi  adalah  anak  yang  cerdas  dan  dari  latar 
belakang  keluarga  yang  mampu.  Walaupun  kebanyakan  kasus  anak  yang 
terisolasi di SMP Negeri 3 Surabaya adalah dari kalangan anak yang kurang 
kasih sayang dan keluarga yang kurang mampu. 













1.  Anak  terisolasi  karena  faktor  sifat  /  genetika  anak  tersebut  yang  suka 
menarik diri 
2.  Anak terisolasi karna kurang mempunyai kepercayaan diri 




6.  Anak  terisolasi  karena  ditinggal  orang  tuanya  sehingga  kurang  kasih 
sayang 
7.  Anak terisolasi karena kurangnya pendidikan ahlak dari keluarga 
Sedangkan  dampak  apabila  kondisi  anak  yang  terisolasi  ini  di 










2.  Analisis  membentuk  perilaku  asertif  anak  yang  terisolasi  di  SMP 
NEGERI 3 Surabaya 
perilaku  asertif  adalah  perilaku  antar  perseorangan  (interpersonal) 
yang  melibatkan  aspek  kejujuran  perasaaan  dan  keterbukaan  fikiran 73 . 
Marjadi  Brahmaputra  menyatakan:  Perilaku  asertif  adalah  bentuk 











dikenal,  sahabat,  dan  keluarga.  Dalam  berkomunikasi  relatif  terbuka, 
jujur, dan sebagaimana mestinya. 







terjadi  serta  sadar  akan  dirinya  bahwa  ia  tidak  dapat  selalu  menang, 
maka ia menerima keterbatasannya, akan tetapi ia selalu berusaha untuk 
mencapai  sesuatu  dengan  usaha  yang  sebaik­baiknya  dan  sebaliknya 
orang yang tidak asertif selalu menunggu terjadinya sesuatu. 
4.  Bertindak  dengan  cara  yang  dihormatinya  sendiri.  Maksudnya  karena 
sadar  bahwa  ia  tidak  dapat  selalu  menang,  ia  menerima  keterbatasan 





















Afek  berarti  emosi;  ketika  seseorang  berbicara  dalam  keadaan  emosi 
maka intonasi suaranya akan meninggi. 
6.  Latency of Response 

















Sikap  badan  yang  tegak  ketika  berhadapan  dengan  orang  lain  akan 
membuat pesan lebih asertif. 
e.  Isyarat Tubuh 


























4.  Asertif  bukanlah  cara  untuk  membahagiakan  orang  lain,  tetapi  juga 
bukan untuk menyakiti orang lain. 












Di  SMP  Negeri  3  Surabaya  perilaku  asertif  didefinisikan  sebagai 
perilaku  yang mengedepankan  perasaannya,  biasanya  anaknya  ceplas­ceplos 
(asal  bicara)  sesuai dengan apa  yang dia ketahui  dan aapa yang dia  rasakan, 
dia  tidak  akan  merasa  sungkan  untuk  mengutarakan  isi  hatinya,  dia  adalah 
anak  yang mudah  bergaul  dan  banyak  teman. Anak  yang  berperilaku  asertif 
akan mudah  berinteraksi  dengan  sosialnya, mudah menyampaikan  pendapat, 
tidak sombong dan suka bergaul. Perilaku asertif di SMP Negeri 3 Surabaya 
tidak  haya  di  tanamkan  pada  anak  yang  terisolasi  saja,  akan  tetapi  juga 
ditanamkan pada seluruh siswa SMP Negeri 3 Surabaya. Hal  ini di anjurkan 
karena melihat betapa pentingnya perilaku asertif dalam kehidupan bersosiaal. 















Untuk  membentuk  perilaku  asertif  anak  terisolasi,  perlu  mengetahui 
faktor  apa  saja  yang mempengaruhi  perilaku  anak  sehingga  nantinya  dalam 
memberikan  bimbingan  jelas  apa  yang  akan  dilakukan.  Faktor­  faktor  yang 
mempengaruhi  anak  sehingga berperilaku  asertif menurut  Ibu Wiwik adalah 
sebagai  berikut,  yaitu  :  faktor  genetik,  pendidikan  keluarga,  pergaulan,  dan 
lingkungan  anak.  Maka  komponen  yang  perlu  ditanamkan  pada  anak  yang 
terisolasi  agar  mampu  berperilaku  asertif  adalah  bagaimana  anak  tersebut 
mampu merasakan bahwa, dia sedang hidup dalam keluarga yang asertif dan 
hidup  dengan  anak­anak  atau  teman­teman  yang  asertif,  maka  lingkungan 
yang diarasakan pun akan  beerbeda. Sedangkan untuk menanamkan prinsip­ 
prinsip  perilaku  asertif  belum  terdapat  ketentuan  yang  paten,  karena  belum 
terprogram secara terperinci, jadi hanya sebatas penanaman kepercayaan diri, 
kejujuran,  keberanian  berbicara  dan  mengungkapkan  pendapat,  dengan 
dilandasi tidak boleh menyakiti perasaan orang lain. 
3.  Analisis  pelaksanaan  konseling  kelompok  dalam  membentuk  perilaku 
asertif anak yang terisolasi di SMP NEGERI 3 Surabaya 
Prayitno  mengemukakan  bahwa  Bimbingan  kelompok  adalah  Suatu 





lain­lain  sebagainya;  apa  yang  dibicarakan  itu  semuanya  bermanfaat  untuk 




membantu  anggota­anggota  kelompok  untuk  mencapai  tujuan­tujuan 
bersama 80 . Sedangkan menurut pendapat Shertzer dan Stone bahwa konseling 
kelompok merupakan suatu proses dimana seorang konselor  terlibat didalam 




fungsi­fungsi  terapi  yang  bersifat  memberi  kebebasan,  berorientasi  terhadap 
kenyataan,  katarsis,  saling  mempercayai,  memelihara,  dan  mendukung. 
Fungsi terapi diwujudkan dalam kelompok kecil melalui pertukaran masalah­ 
masalah pribadi dengan anggota lain dan konselor 82 . 

















7.  Membantu  setiap  anggota  dalam  merumuskan  tujuan  kusus  bagi 
dirinya sendiri 
Sedangkan  tahapan­tahapan  konseling  kelompok  dalam 
pelaksanaannya terdiri dari : 
1) Tahapan pembentukan 
Tahapan  ini  diisi  dengan  tema  pengenalan,pelibatan,dan  pemasukan 
diri.  Pengenalan  disini  baik  dari  anggota  kelompok  sampai  pada 
pengenalan layanan konseling kelompok. 
2) Tahapan peralihan 










Pelaksanaan  konseling  kelompok  pada  dasarnya  tidak  jauh 










Data  yang  didapat  di  SMP  Negeri  3  Surabaya,  menjelaskan  bahwa 
konseling kelompok adalah satu layanan yang diberikan kepada klien dengan 







bersentuhan  dengan  klien  secara  langsung  .  hanya  saja  bedanya  dengan 
bimbingan kelompok adalah,  bimbingan dilakukan dengan  jumlah  besar dan 
dengan  tujuan  tertentu  dari  konselor,  sedangkan  bimbingan  konseling 
kelompok  adalah  penyelesaiaan  masalah  dengan  menggungkan  kelompok 
kecil yang    jumlahnya 8­10 angota perkelompok, dan di sini  siswa berusaha 
menyelesaikan permasalahannya dengan saling membantu antara anggota satu 




layanan  ini  di  peruntukan  untuk  anak­anak  yang  bermasalah  awal, misalnya 
anak yang kurang mampu berinteraksi sosial, kurang pergaulan, tidak percaya 
diri  dan  lain­lain,  yang  nantinya  dilanjudkan  pada  konseling  individu  atau 
layanan konseling yang lain 
Proses  pelaksanaan  konseling  kelompok  di  SMP  Negeri  3  Surabaya 






ada  di  SMP  Negeri  3  Surabaya  terdapat  langkah­langkah  yang  dibuat  oleh
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konselor  sebelum  pelaksanaan  konseling,  dan  tahapan­tahapan  dalam 
bimbingan  konseling  kelompok.  langkah­langkah  tersebut  yaitu,  langkah 
pencarian atau indentifikasi anak bermasalah dan langkah pemberian bantuan. 
Yang dimaksud dengan  langkah pencarian anak yang bermaslah adalah guru 
BK  berusaha  mengidentifikasi  anak­anak  yang  terisolasi,  yang  biasanya 
dilakukan  denganmemberikan  angket  sosiometri,  ini  untuk  mengetahui 
kondisi  sosial  anak  yang  ada  dikelas  dan memetakannya.  Setelah  diketahui, 
guru  BK  mengadakan  observasi  yang  berkerja  sama  dengan  guru  mata 
pelajaran dan wali kelas. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi anak yang 
terisolasi  di  kelas  tersebut.  sedangkan  pemberian  bantuan  adalah  memberi 
layanan  melalui  konseling.  Jadi  langkah­langkah  tersebut  dilaksanakan 




Yang  dimaksud  tahap  pembuka  adalah  konselor  membuka  kegiatan 
yang  akan  dilakukan  dengan  perkenalan  konselor  dan  masing­masing 
anggota,  permainan  (yang  membangun  kepercayaan  diri,  tanggung 





Ada pun  tahap  inti  adalah tahapan  yang didalamnya  terdapat  explorasi 
masalah  secara  individu,  identifikasi  masalah,  tanya  jawab  dengan 
teman  dan  saling  membantu  memberi  masukan,  serta  terapi  RET 
(Rasional  Emotif  Behafior)  yang  diberikan  konselor  setelah  semua 
anggota  saling  mengisi  dan  saling  meng  explor  permasalahannya. 
Dalam  dinamika  ini  lah  anak  akan  mendapatkan  terapi  secara  tidak 
langsung,  karena  didalam  dinamika  ini  anak  akan merasa  mempunyai 
teman,  mereka  merasa  sama­sama  anak  yang  mempunyai  masalah 
pribadi.  Sehingga  dia  akan  berani  mengungkapkan  apa  yang  menjadi 
masalahnya  . mulai  belajar kejujuran,  berbicara, menasehati  temannya, 
dan menerima pendapat dari temannya. 
3.  Tahap penutup 
Tahap  penutup  adalah  tahapan  yang  diisi  dengan  kesimpulan  masing 
masing  individu  dalam  memahami  masalahnya  serta  berjanji  akan 
mengubah  perilaku  yang  selama  ini  dia  lakukan.  Jadi  masing  masing 
individu  menyimpulkan  apa  yang  dia  pahami  dari  konseling  itu, 
bagaimana dia memahami dirinya sendiri. 
4.  Pengamata atau evaluasi dan 
Setelah  pelaksanaan  konseling,  diadakan  pengamatan  oleh  guru  BK 
yang kerjasama dengan guru pelajaran dan wali kelas, hal ini dilakukan 





Tindak  lanjud  dilakukan  paling  lama  tiga  bulan  setelah  bimbingan 
konseling  kelompok  dilaksanakan,  jadi  tindak  lanjud  bukan  hanya 
diberikan jika konseling tidak berhasil, akan tetapi tetap diberikan walau 
klien sudah berhasil menyelesaikan permasalahannya. 
Ada  pun  kesulitan  yang  dialami  oleh  guru  BK  dalam  pelaksanaan 
konseling  kelompok  ini  adalah,  masalah  waktu  yang  sangat  terbatas  dan 
dukungan  orang  tua  yang  kurang.  Ini  terjadi  karena  siswa  butuh  waktu 
tambahan kusus diluar  jam sekolah,  sehingga  jika  tidak ada dukungan orang 





membentuk  perilaku  asertif  anak  terisolasi  di  SMP Negeri  3  Surabaya  75% 
berhasil.  Hal  ini  karena  ada  kesinambungan  antara  tujuan  program 
bimbinngan konseling kelompok terhadap pembentukan perilaku asertif, yang 
kususnya  pembentukan  asertifitas  pada  komponen  komunikasi  dan  interaksi 
sosial.  Anak  terisolasi  yang  cendrung  tersisihkan  dan  menyendiri  karena 
kurangnya  kepercayaan  diri  atau minder  atau mempunyai  sifat  yang  kurang 
baik sehingga teman­temannya menjauhi,  ini akan mengakibatkan kurangnya 




yang  didalamnya  melatih  anak  berkomunikasi,  mengutarakan  masalah, 
menasehati, saling menolong pada teman, betanggung jawab pada diri sendiri 
dan  orang  lain,  sehingga  kepercayaan  diri,  tanggung  jawab,    dan 
keberaniannya akan meningkat . 
Adapun ketidak  berhasilan  program  ini  karena  adanya  beberapa  faktor 
seperti  yang  sudah peneliti  jelaskan di atas, diantaranya adalah  tidak adanya 
dukungan  orang  tua  dalam  pelaksanaan  programbimbingan  konseling 
kelompok  di  SMP  Negeri  3  Surabaya.  Karena  program  ini  membutuhkan 
waktu  yang  banyak,  sedangkan  waktu  yang  diberikan  ketika  jam  sekolah 








a)  Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  dapat  diketahui  bahwa  kondisi  anak 
terisolasi  di  SMP  Negeri  3  Surabaya  sangat  variatif,  baik  yang  terisolasi 
karena menarik diri  (mengisolasi diri) maupun  terisolasi karena  terkucilakan 
dari  teman­teman dan kelompoknnya. Dari hasil  studi kasus pada anak kelas 
VII C dikatahui 4 anak  terisolasi dengan  factor yang  bervariatif,  yaitu  ,AS  : 
terisolasi karena kondisi dirinya dari keluarga yang kurang mampu, sehingga 
merasa minder  ketika  akan  bergaul  dengan  teman­temannya.  BS  :  terisolasi 
karena suka menyendiri, kurang bergaul, dan tidak ada teman yang memilih. 
CH  :  terisolasi  karena,  anak  ini  mempunyai  sifat  yang  nakal  dengan  teman 
temannya  ,  mau  menang  sendiri,  dan  sangat  sensitif,  sehingga  teman 
temannya  tidak  ada  yang  mau  mendekat.  DS  :  terisolasi  karena  anak  ini 
mempunyai  sifat minder  yang keterlaluan,  sehingga  ia enggan  berteman dan 
teman pun enggan. Selain  itu anak  ini  juga  sulit  diajak berkomunikasi. Dari 
hasil  diatas  maka  anak  terisolasi  di  SMP  ini  bukan  hanya  anak  yang  dari 
kalangan bawah tetapi juga dari kalangan atas. 
b)  Perilaku asertif dianggap sangat penting untuk di  tanamkan pada anak yang 
terisolasi,  karena dengan  perilaku  asertif  anak  akan mampu menjadi  pribadi 




kelas  maupun  di  luar  kelas.  Dengan  perilaku  asertif  anak  akan  mampu 
memaksimalkan  kemampuannya  dan  tidak  akan  terisolasi  dari  teman­ 
temannya. 
c)  Dalam  membentuk  perilaku  asertif  anak  yang  terisolasi,  SMP  Negeri  3 
Surabaya  menggunakan  bimbingan  konseling  kelompok,  yang  dimana 
bimbingan  konseling  ini  mengunakan  dinamika  kelompok  dengan  tiga 





kemudian  dari  masing­masig  anggota  memberi  masukan  pada  teman  yang 
lain. Sehingga anak akan merasa mempunyai  teman yang sama­sama sedang 
bermaslah. Hal ini karna ada kesepakatan sebelum melakukan konseling yaitu 
asas  kerahasiaan.  Dan  tahap  terahir  di  isi  dengan  terapi  Rasional  Emotif 
(RET),  dengan memberikan  pemahaman  pada  cara  berfikir  siswa.  Sehingga 
siswa  mampu  berfikir  mandiri  tentang  pribadinya,  menyimpulkan 
permasalahannya, dan terahir berjanji untuk berubah. 
d)  Adapun  hasil  dari  konseling  kelompok  dalam  membentuk  perilaku  asertif 
anak terisolasi bias dikatakan 80% berhasil, hal ini setelah melihat perubahan 







  Guru  Bimbingan  dan  Konseling  di  SMP  Negeri  3  Surabaya  hendaknya 
memprogram pembentukan perilaku asertif pada  anak  terisolasi  ini dalam 
kegiatan sekolah,  jadi bukan hanya inisiatif guru BK saja, sehingga dalam 
pelaksanaan nantinya akan lebih efektif. 
  Guru  BK  hendaknya  menambah  teori­teori  baru  dalam  melakukan 
bimbingan konseling, agar  lebih variatif dan siswa tidak bosan. Walaupun 
selama  ini  antusias  siswa  sangat  tinggi  dalam  mengikuti  program 
konseling. 
2.  Bagi SMP Negeri 3 Surabaya 
  Personel  bimbingan konseling sebaiknya ditambah, melihat  jumlah murid 
yang  sangat  banyak,  4  guru  BK  tidak  akan  mampu  menjangkau  semua 
murid.  Sehingga  konseling  tidak  akan  maksimal  dan  guru  BK  akan 
kualahan dalam menghadapi permasalahan siswa 
3.  Bagi Peneliti Selanjutnya 
  Penelitian  ini  hanya  sebatas  menjelaskan  secara  kualitatif  dalam  artian 
hanya  memberikan  gambaran  umum  pelaksanaan  bimbingan  konseling 
kelompok dalam membentuk perilaku asertif  anak  terisolasi. Maka, untuk 
selanjutnya  perlu  diteliti  secara  mendalam,  dalam  artian  perlu  diukur 
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